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ANTE LAS ELECCIONES 
a c a n d i d a t u r a m a u r i s t a 
¿Nos conviene desvanecer ciertas La candklatura maurista por l a cir-
¡deas que se lanzan al público? cunscripción_de Sa i i landiT ¡IM sigiíiñca 
No porque nos extrañe que ellas se otra cosa, ni puede significarla, como encauzar a nuestra 
exterioricen en defensa de una candi- todas las candida Unas niauristas en rosqueóla conduzcan 
datura, pues es natural que se extra- España, que dar el nombre de un in-
men los recursos para conseguir este condicional adepto del presidente del 
fin, sino porque de tal manera son erró- Consejo de ministros pan-a que le vo-
neas que suponen una absoluta iuver- ten cuantos en Maura tienen puestas 
sión de la verdad. sus esperanzas de regeneración del 
El Gobierno del señor Maura ha ve- país. 
Significa que es preciso llevar a las que al ilustre gobernante se deben. 
Cortes personas que, encarnando la Parecida significación tiene el «fuñado 
Opinión de la mayoría de los españo- niaurksmo caJlejero. Porque 
nido a regir los destinos del país por-
que por culpa de todos los políticos, 
menas de los que hoy forman el Gobier-
no y quienes les han seguido con leal-
tad acrisolada en un destierro de mu-
chos años, de tal manera flegó a des-
truirse la organización del Estado, que 
fué ¡imperiosa necesidad llamar al se-
y la explotación del Poder público a fa-
vor de los gremios polít icos. 
Él maurismo enipezó siendo la adhe-
s ión-a un hombre y a sii pureza de pro-
cedijnienlo, pero como eso no era todo, 
realizó una acción social, preocupándo-
se constantemente en el estudio de jos 
problemas obreros, encaminando todos 
sus pasos al favorécimiento del proleta-
riado. 
Aconseja la confianza en don Antonio 
Maura, que al trente del Gobierno puede 
Patria por derrote-
a una era de pros-
peridad, paz y florecimianto, de cuya 
falta tanto nos lamentamos. 
E l señor Sirvent-
Con el mismo tema que el anterior pro 
nuncio don Agilio Sirvent ana conferen-
cia en el Centro Maurista de Vallecns 
Rocnnió el orador el abolengo democrá-
tico del señor Maura y las leyes obreras 
tes de segunda, tendrán derecho prefe-
rente los que primero se inscribieron. 
Quinta. L a Junta de Gobii-rno propo-
ne- que cada socio contribuya con 0,25 pe-
setas, que voluntariamente eutregarán 
ai recogér los biHletes. L a suma que re-
sulte será entregada como donativo de 
esta peregrinación al Sant í s imo Cristo de 
1,¡lupias. 
Sexta. E l distintiivo de la peregrina-
ción será la medalla de l a Asociación, 
con cinta las Marías y con lazo los discí-
pulos de San Juan. Teniendo esta rae-
dadla el Calvario em una de sus caras, 
nhiignín otro sería tan a propósito. 
A las Marías de Santander, i 
Los ensayos de cántico^ de la petvgri-
nación se harán en la iglesia de la Com-
pañía mafiana, viernes, después del ejer-
cicio de las Flores. 
Candidato para diputados a 
R O R L.A C I R C U I M S C R I R C I O N 
La coal ic ión de ios part idos maurista y demócrata 
Centro Católico M o n t a ñ é s , presenta la siguientes 
M. 
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en 
desde un 
ontacio fon v-pniicipio quiso ponerse 
les, apoyen y coadyuven a la labor que | ía multitud y recoger de ella est imulo§ y 
del Gobierno estos esperan. 
La provincia de Santander abomina 
ya. como toda España, de los pomieos 
profesionales y espera que las gentes 
ñor Maura por ser el único capaz de de la nueva acción, más que política, 
poder, acaso todavía, reconstruir 
que los demás habían destruido. 
De tal manera está arraigada esta 
creencia en el ánimo de todos los que 
piensan sinceramente, que es la opi-
nión unánime de aquella parte del país 
que no está viciada' por el interés o la 
pasión política. 
anhelos. 
Nuestra lahor—añadió el señor Sirvent 
—no ha terminado todavía, porque de-
seaniqs asegurar dormitivamente el triun-
fo do la áémocracia . 
E l conferenciamte estableció luego un 
paralelo entre la situación pdLit|c|i de 
«or derroteros distintos de los eme' X ia (le, España. Confía en que poi oeno ie jos uis mm. in ios que el movimiento obrero será encauzado en 
encaucen los intereses naciona-socia 
les 
(razaban hasta ahora los egoísmos per-
sonales. 
Mal puede querer sinceiumeiiie a SU 
patria chica quien no busca antes el 
bien de la Patria grande, y es nnitil i n -
tentar establecer en Castilla la Vieja 
)ien de la ilación Sólo necesitó Maura para gobernar •diferencias entre el 
esta opinión del país y la confianza de y el bien regional. 
Ja Corona. i Esto lo saben los buenos hips de 
Si ha habido en España, después del Santander, como buenfsimos españoles 
advenimiento de Maura al Gobierno, que todos son. 
patrióticas inteligencias electorales, V por eso consideran como propia la 
ha sido con sacrificio de todos y con candidatura que, apellidándose inau-
abnegación de todos. No decimos con rjsta, es la únjea que genuinameiíte re-
renunciamíento de intereses políticos presenta hoy la verdadera política; en 
de las dos ramas conservadoras, datis- el alto y exacto sentido de esta pata-
ta y maiurista, porque esta última nun- bía, es decir, la ciencia y-el arte de so-
ca los tuvo ni los tiene. bernar. 
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S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
/Por que no se celebro ayer? 
Estamos acostumbrados los reporteros 
a dar cuenta en nuestros periódicos res 
pectivos de l a suspensión de las sesiones 
ordinarias, que debe celebrar nuestro 
-Municipio cada siete días, y nos hace-
moa lenguas siempre del motivo qu.- da 
lugar a que dichos actos no se lléven a 
efecto. 
Y como en el orden del día de la se-
sión de ayer, no encontramos asuntos d. 
«tanta» transcendencia, como para qui-
los señores capitulares se abstuvieran de 
asistir al hemiciclo municipal, ' se nos 
ocurre preguntar. ¿Por qué no se cclcliró 
l a ordinaria de ayer? ¿Tan ineludibles 
menesteres se lo impidieron a los seño-
res ediles? 
Pero bueno, lo que nos proponíamos 
decir, era que ayer no hubo sesión, poi' 
que solamente acudieron al salón de se 
sienes a la hora de costumbre los con-
cejales séñores Lamerá, Gutiérrez Mier, 
Gómez Collantes, Castillo, Arce, García 
del Río, Pelayo, Mateo, Ruiz, Lavín, Ja-
do, Quintanilla, Corro, Gómez (don Ger 
vasio) y Gutiérrez (don Leopoldo), y que 
seguimos sin saber el porqué no ía hubo. 
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E N T E R C E R A PLANA: Interesante circu 
lar de la Fiscal ía del Supremo acerca 
de las elecciones. 
ACCION MAURISTA 
En los Ceñiros de ¡ m m 
Ofrecemos hoy a nuestros lectores bre-
ves extractos de las notables eo Ufe rancias 
pronunciadaiS én- loé Centros de los dis-
tritos de Chamberí B Inclusa ,v de Valle-
cas por nuestros queridos amibos los cid 
tos propagandistas s.•ñores V i w s Llorca, 
Temit-iis y Sirvent, respecti va i nenie. 
Lamentamos que apremios de espacio 
no nos permitan conceder máyof l exten-
sión a conferencias tan interesa i des 
«El señor Vives Llerca. 
¡En el Centro Mauinsta de Chambérjí dio 
su cuiifernncia. sobre «La signilicación 
polít ica y social de la oxadtaoión del se-
ñor Maura al Poder», el señor Vives. • 
E l orador dice que Maura significa en 
la polít ica española la, recüficaci m dé im-
purezas y corrupciones polít icas que han 
constituido la conducta de los partidos 
turnantes. Maura ha sido, y especiairnilo 
te desde el año 1913, la protesta airada 
contra el tumo pacífico de los partidos 
VWWVW* • ' A/VVVVVVVXAA/VVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Laboratorio Químico de Buil 
ANÁLISIS DE AGUAS, MINERALES, CAUBO 
NES, ORINAS, SANGRE, JiSPÜTOS , ETC. 
Hyái i W é s . 3. gníresuelo "tGléíono /53 
y 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
nuestra nación por el actual Gobierno, 
que atenderá sus re iv indicac ión^; 
E l señor SUwent fué. muy aplaudido. 
El señor Termens. 
En el Centro de la Inclusa disertó ci SQ-
ñor T i í n n e n s . que expuso en elooufntes 
palabras el inachuionlo del inaurisme, 
que al principio fué un movimiento sen-
tituental para conseguir que la persona-
lidad de Maura, eliminada, do la política 
activa, volviese a ser reintegrada a ella, 
como se consiguió en 21 de marzo, pero 
que, paralelo a este motivo sentimental, 
el maurismo iba sido un movimiento ple-
tórico de ideas, de afirmaciones naciona-
les, de soluciones de gobierno y de puri-
iicación de los procedimientos pol ít icos 
actualmente en circulación. I 
Explicó breve y substanciosamente los 
proyectos que estimaha que el Gobierno, 
respondiendo a sus antecedentes, presen-
tará inmediatamente a las Cortes, como 
soluciones al problema región o lista, al 
régimen municipal, a los problemas so-
ciales y obreros, etc., y terminó alentan-
lo a seguir la c a m p a ñ a de c iudadanía, 
">ase del maurismo, y a tener fe y cen-
ianza em Maura, que no aspira m á s que 
al bien y a la prosperidad de nuestra que-
rida y amada España. 
E l orador fué muy aplaudido,» 
L a Junta ruega encarecidameir.c a las to particular para la de Matemáticas , va- yecciones fotográficas y algunos* 
Manas su asistencia^ cante en el Instituto de dicha capital, al res -vivientes, y sería muy '.umn?1 
señor Sabrás , y, por últ imo, para la cá- que sus compañeros de profosión í 
tedra de. Latín, vacante en el Instituto ran las objeciones que creyo,.' 
del Cardenal Cisneros de esta, corte, por oportunas.al final de la conferenS 
jubi lación del señor Commelerán, el Con- Al salón, ofrecido generosan, , 
sejo propone el nombramiento del señor digno presidente del Ateneo ¿ 1 
García, de Diego, existiendo voto particu- sólo tendrán acceso los médicos (¡T1 
ae GaMro-Línreao-que, antes de adop- lar a favor de otros dos señores, concur- Ciudad y de la provincia que se 
tar ninguna d e t e r m i n a c i ó n respecto de santas a la. misma. 
F irma regía-
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos de Marina: . 
Idsponie.ndo cese en su destino He ge-
neral jete del arsenal del Ferrol al con-
tralmirante don Julio -Pérez Coma. 
Nombrando, con carácter transitorio, les quedará(n sumamente vLZ 
pues, . o m p i n m c v i su m para el mando ih: dichos servicipa, al cp- dos-
uepenueneia ÍMJII pactos, inteligencias mandante general del Apostadero, 
ni oomprumisus de ninguna elase, v sí -Nomlirando comandante de ¡Vlarina de 
reservar sus votos hasta el m o m e i í t ó en - B m i A ^ f m Cádiz, al capitán de na-
ftnf» A&iAá :i 1. 1 1 ••. VIO don Antonio de Reina. 
que se de-ala cual lia de ser la actitud Promoviendo a ascensos de alférez a 
(leí, partido nuvirista en las elecciones d(m Pascual Díaz y don Manuel Flérez \ 
II los maoríslas jKasIro-iorodo. 
Se ruega a los manristas del distrito 
la lucha electoral, esperen a conocer 
las instrucciones que les serán trans-
mitidas por el jefe provincial señor 
conde de Limpias y por el d im ( o i io 
de Saiittander, 
No deben, 
asistir, ya que el reducido espacfo 
cal sólo da cabida a un corto númwS 
personas. 
Los dignos' socios del Ateneo h 
gracia al Cuerpo médico n b s w S 
de ocupar ningún puesto <\.-\ s,,j,^ 
conferencias durante dicho :vct?) 1 
PATATAS Y CARBÓ 
de diputados a Coi-tes en toda la pro- :l1 ^rraacéut i co segundo don Leofx.ldo 
tandee. i Wpez Pérez. vincia de Santa er. 
ACTO S O L E M N E 
C H A R L A S E U Z K E R A S 
¿ñpatismos te clises? 
Ingenieros, que se alojan en el mi m.-
edificio. 
Estas fuerzas desfilaron en 
honor ante Sus Majestades. 
Mandaba la Escolta el infante don Fer 
nando. 
I m n i K i . de 
D E LA VIDA D E L MAR 
es remolcado a Santander. 
D. A n t o n i o C a b r e r o ? C a m p o 
Q U E FALLECIÓ E L DIA 15 D E MAYO D E 1914 
H A B I E N D O R E C I B I D O ' L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N ' b i q i Ó N A P O S T O L I C A 
R . Ú R . 
5u uiuda, hijos, hijos polít icos, nietos, nietos polít icos, biznietos, herma-
na política y d e m á s parientes, 
S U R L - I C A I N J a sus amigos le en-
comienden a Dios en sus ora-
ciones. 
Se celebrarán misas por el eterno descanso de su alma mañana, viernes, en 
la Santa Iglesia Catedral, iglesias parroquiales de Santa Lucía, Anunciacien, 
San Francisco y Consolación; iglesias del Carmen y padres Pasiónistas; capi-
llas de los padres Agustinos, Salesianos y demás Comunidades religiosas de 
esta ciudad e iglesia parroquial de Peña Castillo. 
Los Excmos. e limos. Sres. Nuncio de Su Santidad, Cardenales Arzobispos 
de Sevilla y Valladolid; Arzobispo de Burgos; iybispo.s de Santander, Léóii y 
Vitoria conceden 200, 100 y 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
José Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M . 1. SEGUNDO 
j o a i í n Lombera Camino. 
Abogado.— Procurador de los Tribunales. 
V E L A 8 C O . 5. 9AINTAND£kt 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez' a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número 102. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
f Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 1." 
Abilio ' opez 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, princioai-
Marino Fernandez Fonlecha 
ABOGADO 
Amót de Escalante, 12, primero, izquierda. 
para Maiskimó. 
En fafeles y a me Ihay l e ído el carta tu 
yo que me tfiases el escribision, y hasta 
-fue en d í a de fuyer te coges pidió rico PUE-
¿LO CÁNTABRO y te lees del Tomersio de Gá 
mará el sesión y suscris ión que te ban he-
rbó y donativos que te pones, en creen-
sia de apatismos siertos me andaba. 
E n pin, el párese que no te tienes del 
todo el apatismo, pero aun te paltas mu-
chos gentes y sosiedades que no te ves en í | n h / M T ñ P l l tlpliflTA 
lista del suscris ión. Aunque te sacas ojos ^ IM,rw» _ p v l i g H I 
en n ingún sitio te encuentras, navieros, 
áirculos de recreo, de juego, comei"sio3 
grandes, sosiedades del industria y asi, 
sirenios del comersio tampoco te ves en 
ningún parte. 
I n emp^eia particular . ya te tomas de 
empleados algunos que te trabajaii en te-
lepano cuando huelga, así le tienes que 
haser otros también: 
Aquí y a te sabes como te liases bien el 
cosa.s, pero te pareses que no te tienes 
muchos ganas de haser. 
E n pin, cada cual se mata pulgas en su 
manera, mas no te digo de estas cosas. 
Y a me ítiay hedlio enterasión de que se 
andan en colonia en preparasión de pies-
tas benéficos pa ella y otro sosiedad pa-
triótico, as í se hase pues, agora y a te co-
llas algunos que te disen tonterías en ca-
pes y otros sitios, gentes se son que no 
! tienes otro 
Uva. 
! Otro novedad seguro seguro no te sa-
bes, gordo, gordo se es, el aserto a que no 
ases ya te apuesto sinco botillas de "sa-
gardúa» con un ((marmitaco» pa cuando 
te vienes «marrakanos». ¿El vensido te 
das? 15unió pues Prontón cubierto se 
"liasen pronto en este capital, diñeiros y a 
te liases reu.nisión entre sinco o seis ami-
gos, terreno y a te tienes, el planos lani-
bién, agora otros sinco botillas le lingo el 
apreste si te asierten sitio donde pones _ _ _ 7 " ' 
prontón, mas ya me sé, pero el digo no P l l A O f l f Í T Í í ^ f i 
te,hago, si digo, empadár té basen ( ( r e - , * ^ * - 1 ^ 1 V - / ^ ! I I V - / V - / 
porteles» de pidiórico PUEBLO CÁNTABRO : 
porque no se saben el notisia del sensa-
sióoi que te das hoy. 
E n pin, mas no' te hago escribisión el 
sena del hora se te llega, en casa si te lle-
gas tarde sin comes te quedas. 
Lo que te gustas te mandas al tuvo 
amigo 
I i P A R R A G U I R R E . 
Bendición de jna imagen. 
POR TELÉFONO 
M'AJDRID, 14.—En el cuartel de la Mon 
taña se ha celebrado hoy, con toda so-
lemnidad, el acto de bendecir la imagen 
de Nuestra Señora de Covadonga. rega-
lada al regimiento de este nombre, nú 
mero 40, del arma de Infantería. 
Asistieron el Rey, la Reina doña Cris-
tina, la infanta Isabel, los infantes don 
Fernando y don Jenaro, el ministro de 
la Guerra, el capitán general, el gober-
nador militar y numerosos generales, je 
fes y oficiales." 
Bendijo la iinagm el vicario general 
castrense obispo de Lyon. aSistidi) del 
obispo df MadridiAlcahi v dr oíros pre 
lados. 
Después del acto, $í Rey visiió ti das las 
dependencias del . uartel, saliendo .hjé 
go a la explanada el regimiento de to 
vadonga, la Escolta Real y el batall an de autorizando el embarque de emigrantes 
Disposiciones oficiales. 
E l número de hoy de la «Gaceta» pu-
hlic«, entre otras, las siguientes dispo-
siciones: 
Real orden del ministér io de Estado dis 
poniendo que don Rafael Mitjana, mi 
nisiro residente en Bucarest, yaya a con-
tinuar sus servicios a Estocohño, susti-
tuyéndole en su destino don Silvio F e r 
nández Vallín, que represputaba a E s -
paña en- la capital de Suecia. 
Real orden de Gracia y Justicia decla-
rando caducadas las licencias de ténni 
nop osesoric,) y prórrogas qué distmla-
han los funcionarios de la carrera fiscal 
y judicial y del Notariado, los cuales 
deberán estar en sus destinos el día 22 
del actual. 
Real orden de Marina convocando a 
exámenes para proveed veintiún plaza-s 
de escribientes de la Alonada. 
EtÓaJ oi-dm de Instrucción Pública or 
diTiando la publicación del escalafón de 
De las primeras sfe expendíeí-c 
empleados del Municipio en los 
del mercado del a, Esperanza, ;i.2iul 
gramos, al precio de treinta cénünja 
(A cada comprador sólo le fué U 
do, como en anteriores días, UIK, 
kilos. 1 
Hoy continuar^ la venta de patatas! 
el mismo sitio., y en las condiciones I 
dicadas. 
E n el mercado de carbón vegetal 
brado en la plaza de la Leña, nreroD>| 
pendidas 450 arrobas de combustible 1 
getal, a los precios de 1,70 y 1,75 pese| 
los once y medio kilos. 
De la conservación del orden y .leeíj 
tuar las pesadas, se encargaron age 
de la Guardia municipal. 
PARA LA AGRICULTURA 
Máquinas segadoras americail 
POR TELÉFONO 
MADRID, 14.—El embajador di 
la eleci 
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al donde la 
a fin de c 
|rS (1 sustiUi ña en Washington ha participado al 
iinit.iv.i de catedráticos y profesores de ' msterio de Estado que un millar (iei¡ fesigne cnalqu 
Insí-ituto, con arfrgl.u a la s i tuación que quinas segadoras, adquiridas por dü ^ el dorningi 
erilán m ptí iüétó de enero ultimo. ! tas casas españolas en los EstadosB lelos (alonarte 
Real orden del ministerio de Fomento1 dos, han salido ya con runibo a su i w para la co 
lino, a bordo del «Cabo Menor» 
Otro millar de máquinas serán e 
cadas en los vapores «LlkiolaMeá 
..Claudio López.. y «Cabo Cinburiro" 
zarparán en breve del puerto* de 
York. 
Ayer tarde, de siete a ocho, entro en 
la rada de Puertochico la lanohilla de la 
matricula de Santander «Caballero)., pro- manifestó que no tenía noticias p.díticas 
piedad de don Federico Caballero, con que comunicar. 
SO todosj los puertos habilitados de la 
Península e islas adyacentes y Bosesio 
nes de i.-Vfrica.»-
••Disposición del ministerio de Estádo 
creando una ollclna de Prensa, bajo la 
dirección del diplomático don Redro Mi 
randa. ¿i 
Almuerzo político. 
E n el palacio de la condesa de Casa 
Valencia han almorzado hoy el presiden 
te del Consejo, el ministro de Hacienda y 
los señores Dato y Sánchez Guerra. 
Se ignora si trataron de elecciones. 
Sin noticias. 
E l subsecretario de la Gobrrnación, al 
recibir esta noche a los periodirtas, leí 
duciendo a remolque al vapor de la ma-
trícula de San Sebastián «Elenita» que, 
frente a San Vicente de la Barquera, sé 
encontraba en inminente peligro, por ba-
berle faltado el eje del platillo del ci 
güeña l , iinposibilitando completamente 
el funcionamiento de su máquinn. 
E l «Elenita» fué auxiliado inmediata-
mente por el '«'Caballero)), cuyo patrón 
al darse cuenta de la suerte que dicho 
barco podía correr, ordenó el remolque, 
de acuerdo con los tripulantes del «Ele-
nita», siendo conducido éste a Santander 
ocupasión que gastar eíliá^ después de algunas ñoras de travesía. 
E l vapor remolcado perteneciente ,a la 
matr ícu la indicada, es de 15Q toneladas 
de registro bruto, y se dirigía de Bilbao 
a Gijón, en lastre. 
L a actitud del patrón y tripulantes del 
«Caballero» fué sinceramente aplaudida 
ayer noche pe ía la (gente de mar. 
E l «Elenita)) quedó amarrarlo en el ma-
lecón de la dársena de Piiertuchico, y 
del suceso fué dado aviso a la. Coinandan-
cia de Marina de esta ciudad.. 
Agregó que en provincias no ocurre 
novedad, 
Terminó diciendo que mañanr1 llegara 
de regreso de Sevilla el ministro de Fo-
mento. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
Un üiilaiiln i tapUiilos 
D e l G o b i e r n o c i í l 
ipje autoricen 
de interve 




¡|í$jlío, el pr 
es. de 1 
«Dice el señor Páramo-1 
huelga. — Pidiendo subsiste 
Pías—Vis i tas y saludos.. 
Anoche, a l a hora convenida, y 
mos al gobernador señor Páramo en 
despacho del Gobierno civil. 
U votación 
Modas las se 
ssñ punto 
toando sin in 
de la tarde 
las cuatro 
wira la voiac 
•.el q 
Comenzó diciendonos que ,'n las.raf!¡ isartículos 4¿ 
de Reocín, pertenecientes a la l.eu. w Condy^Q ei 
pañía Asturiana, se ihabían declaraao ¡0 ̂  pUiqi(..l 
i melga todos los obreros. sÉado de la 
E l origen del paro ha sido el que» ^ se fijará s. 
,|r los directores de las minas bairaP erior de los i; 




En el acto 
to' un pequeño castigo a tres emp<Í 
por faltas de orden interior y los oí 
que allí trabajan, por solidandoa 
ido al paro. 
El número de huelguistas ascia 
anos 800 v ayer visitó al gobeinador J «unes que s-.d: 
une de los directores de la, Kinprc'a.'J interventores o 
dolé cuenta del estado del mnlli^v plantes autoi 
Jueves 5 de 
res graves. • -1 ' 
E l señor Pacuno ha lierlM ;.1.4;"p, «uevado a e 
liones para llágar a un arreglo y ̂  liones para utsgar a un ctnug^ . , • - —• v..-n.-w, 
sucesi\os c o n t i n u a r á tratando ti * coiuen/nra 
hasta hallar una solución. 
Nos dijo también anoobe el ^ m 
rana, que habiendo tenido nono 
en Ilin gos 'había algunas '-intll f ̂  
patatas se había dirigido telegi'a"^ pa l i l las SÜ iiamu, UHJKÍUU ^ " O- (;•. 
¡ , . a l , oOer1u1dore1v , lded ,ehn1 'n J 
rogándole que, caso de ser ciej^'n m 
Dice el Presidente. 
iMADRID; 14.—/Al recibir el jefe del Go-
bierno a los periodistas les manifestó que 
por no haber asuaitos que lo requieran 
no se celebrará hoy Consejo de ministros. 
Añadió que m a ñ a n a tampoco tendrá 
lugar el acostumbrado Consejo .'n Pala-
cio, bajo la presidencia del Rey, en alen 
c.ión a la festividad del día. 
Este Consejo ha quedado aplazado bas-
ta el viernes. 
•El señor Maura desmintió después, 
nuevamente, que le hayan visitado el con 
de de Rómanones y el marqués de Alhu 
cenias para pedirle él fesrablecrSíiento 
de las g a r a n t í a s constitucionales. 
|Dijo el Presidente que Vio tenía otras 
noticias referentes a esa visita, que las 
que ayer le anticiparon los periodistas. 
E l Consejo de Instruccisn Pública. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 14.—Guando regresaba ayer, 
a últ ima hora de la tarde, de Aranjuez, 
después de despedir a las fuerzas de la 
Academia de Infantería el general ¡ele 
de la sección de instrucción del ministe 
rio de la Guerra, don Lui s Riera, acom-
pañado de su ayudante, el comandante 
don Juan José y de su hijo, el capitán don 
Lui s Riera, se averió el motor del auto 
en que viajaban, cuando el coche mar 
chaba a buena velocidad por una. pendien 
te que. existe detrás de l a estación. 
E l comandante señor José se tiró del 'e habían comunicado, ^ u l , ̂  
auto, resultando cofi contusiones v tría cuantas patatas hubiese y U' 1^8 
gullamientos en diferentes p a r t é s d e l el resultado de la gest ión, 
cuerpo. i Igualmente el señor Páramo^ 
También el capitán señor Riera se arro mo decíamos, a 
jo del coche, fracturándose el brazo de-
recho por su tercio medio. 
E l auto estuvo a punto de volcar, pero 
el chófer logró atravesar el paso a nivel 
y detener el coche. 
Los heridos fueron trasladados en tren 
a Madrid, y asistidos en la Clínica de ur 
gencia de Ía estación. 
Esta m a ñ a n a fueron aquéllos visitados 
por el ministro de. la Guerra, generales, 
jelfes y oficiales del minisiterio. 
«ae, 
de ino ayer decía os , se menté en el complicado ^ ^ ^ . g -
subsistencias, se ha dirigido a si ^ 
el gobernador civil de Valencia, P1' ^ 
riguar si es cierto que en d'^'^^ies 
A I N G L A T E R R A 
los resios de la m i m de Paró. 
LA P E R E G R I N A C I O N D E L DIA 18 
Las Marías délos Sagrarios 
Advertencias generales. 
l ' r i n e M a,. No puede admitirse en ella 
a ninguno que no pertenezca a l a Asocia-
ción, a pesar de los buenos deseos de l a 
Junta de Gobierno; l a razón es el exce-
sivo mujiero de Marías inscriptas, de las r>aju ni presiuencia «aei ex ministro s<j,- i 
cuales se quedarán sTn i r m á s de un cen- ñor López Muñoz se ha reunido el pleno térra'e1 cazatorpedero «Bustámante. . , que gestionando el traer a Santaa ,fl tJ 
tenar, las ultiman por riguroso orden de_ del Consejo de Instrucción Pública, ha-
petición, hiendo elegido a los señores Bul lón y 
Segunda. Las delegadas de l a línea Manzano para las vacantes dé vocales 
del Cantábrico recogerán sus billetes en que actualmente existen en la Comisión 
todo el día 16_en casa de la tesorera. Cal- permanente por faJlecimlento de don la-
POR TELÉFONO 
F E R R O L , 14.—IA las. seis y media de la 
Bajo la presidencia del ex ministro se- m a ñ a n a de hoy ha zarpado, para Ingla-
zadas Altas, 37; las que durante ese día mael Calivo y nombramiento del marqués 
no los recojaíi, perderán el derecho a de Retortillo para el Gobierno civil de 
elllos. Barcelona. 
Las de l a l ínea de Bilbao y afluentes el Después se precedió a la discusión de 
mismo d ía 16, en el Círculo'Católico, ca- los diversos asuntos que figuraban en el 
lie de San José, 12, de diez a doce y me-
j dia y de dos y media a cinco. 
¡ No se pueden mandar billetes por co-
i rreo, ni depositarlos en ninguna casa; 
'todos, absolutamente todos, los han de 
recoger en los puntos indicados. 
Tercera. Los inscriptos en Santander, 
conduce a su bordo los restos mortales de 
la condesa de París . 
UNA CONFERENCIA INTERESANTE 
Al [uerpo M i m de M e r . 
E l sábado 17 del corriente, a las siete y 
media de la tarde, tendrá lugar en el Terminó 
los recogerá cada uno donde se inscribió, 
durante todo el d ía 17. 
orden del día, entre ellos'la provisión 
por concurso de la cátedra de Obstetricia 
y su cl ínica, vacante en la Facultad de 
Medicina de Madrid, proponiendo el Con-
sejo para el desempeño de la misma a l , al Congreso Nacional de Medicina, re-
doctor Várela, con voto particular en fa- cientemente verificado en Madrid, y que 
vor del doctor Villa. ' él doctor Pereda Elordi desarrollará con 
P a r a la cátedra de Derecho civil de Bar la extensión que asunto tan importante 
celona, la propuesta se formuló a favor requiere. 
levantina existen grandes ^"'".-niW 
arroz para la venta a precios^^ . 
eos, para, en ese caso, adquinr 
kilos de dicibo artículo con destino 
i ra ciudad. i 
Habló también con nosotros ^ 
gobernador civil del asunto r i e l .9 ( 
ra Santander, y luego de ̂ ecliu¡ü(. 
con motivo de una hue íga eeneTZM 
ha ludí v recientemente en ¡a- [^¡e 
Argentina, no pudieron em, ,0ft¿^ 
su día algunos cargamlentos ue i n-
estaban destinados para k ,̂"/., {iS 
añadió el señor P á r a m o que " ^ ¡ ¡ ^ i 
do ayer largamente con el Pr.e ,¡a 
Sindicato agrario de la pi^'^./esl"1 
Pel lón, el cual le ihabía dicho $ 
gestionando el traer a SaJí n'ira 
cando una debida g^rantia ' V-iilii'• 
una cantidad de cuatro mil to'1 jog agt» 
maíz, que son necesarias pa-ra ^ 
cultores montañeses . , s ¿ 0 \ 
De todas las gestiones que ei ^ 8i 
llión está realizando dará cuu 
Junta de Subsistencias, P^ra Voce^I 
su vez, resuelva lo que estime l ^ 
respecto a este asunto, que ta ^ 
tañida tiene para la pi-ovinC „¡An cm conversación in t er i  nuestra convei^-- u, v 
Ateneo Montañés la conferencia científi- señor gobernador d¡ciéndone» J ^ ^ 
ca sobfe el origen del raquitismo común | había saludado a diferentes P̂  ' ĵcto' 
de la primera inifancia», comunicación | desfilaron por su despacho coi 
' darle la bienvenida. . csiu^ 
Entre otras personas, ayej' je m $ 
el Gobierno civil el señor ^ ' . ¿ a A* 
ta ligle§ia Catedral y una nun de p 
de ingenieros de Miua-8 ) 
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1919 
a t a 
Disposiriones electoral8s. 
,¡eádo en la «Gaceta)) del :> del ac-
m ,'pal decreto, fecha del d í a ante 
P laclaran do disneltos el Congreso de 
los Y la Parte electiva del Senado 
'"'dicli0 diar io oficial, correspondiente 
b'Ae ayer, la convocatoria luirá «fue 
r^pda el d ía pr imero d.1 jun io o r í ) 
la. elección general de diputados 
v r(irre.spondi(;ii(ú» felegii ¡ res 
el d is t r i to electoral de la 
uno por el de CaPué rn i -
íe Castro-1. are do, creo 
gidad hacer las sunii. ' ini 's p ré 
I O N 
fe por 
fer-r el 





la ley de 8 I 
ta de segnir; 
él escrutinio gen 
fléíta p rov inc ia l del' Censo 
•terminar 
en precepto de 
V'fffi de la referid;-', ley 
-^piderándose la erni'si 
el a r t í cu lo segundo 
3 y alguno8 éi^j 
^ niuy :10Jia 
la conferetS 
el Ateneo Moni 
los médicos Ü 1 
'lúe se di-
ÜCldo ^Pacio Jl 
un corto a ú r n l 
• d e l Ateneo hi 
edico abst^a 




ipio en los pi 
iperanza, 3.2^^ 
treinta cétitlnij 
sólo le fué fariij 
es días, un ¡ r J 
venta de \)a.[^\ 
las condiciones i 
j a rbón vegetal « :;sosto .le 1917., 
la Lena, fueron, -
de combustible 
' 1.70 y 1,75 r 
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e rá el 
los a r t í c u l o s 
ElffetO'-al 
íli del sufra 
^.tvx^v,^^ o ^ » . . . . ^ de la repeti-
1^ no sólo como un derech"-'. sino 
y'n deber de ineludible cumplim>en 
la a t enc ión muy par ' i cn l ; rnien 
los electores so'bre el ci 'ado pre 
¡egislativo, creyendo iru'itil reeor 
jgS penalidades en que Iricnrren los 
sin causa justi t icada dejaren de vn-
piiesto que en ellos debe p^s-ar m á s 
',,1,^1 ¡miento del d^eber al oiercitar 
jereclio, que el' temor a la pena, j ia 
dome firmemente resuelto a a m p a r a r 
«miél y a castigar cualquier a' uso o 
fción cp'e t ienda a coarfar ¡a 'libre 
Mn del sufragio. 
^ei izando, pues, el pe r íodo ídec to ra ' 
.''leía fecha, que d u r a r á has'a el d í a 
jnes p r ó x i m o , fecha que se .señala 
la elección de sen adore?, queda1' 
¡«nle este pe r íodo en suspenso., en lo 
Ú provincia cuantas comisiones o de 
jiones por cuentas, pós i tos , montes, 
OÍOS, multas o en cualquier oLto rann 
]a Adminis t rac ión existan en los M u -
cípiós. y lo iHismo los exp;die'des que 
¿Míen en curso ¿m los Ayuntamientos 
¿•promovieren en dichos ramos: tam 
podrán i-.omarse, hasta que termine 
período, acuerdos relativos a p^r-
.^.de Ayuntani i t ín toa¿ Uamando la 
¡ción de los s e ñ o r e s alcaldes sobre el 
nplimiento de lo dispuesto f n la pre 
(e circular, pues de lo contrario i n -
•¡nín en las penalidades que se esta 
en en la vigente ley Eloctoral . 
Inrifcarior. 
Operaciones y actos relativos a las elec-
es generales de diputados a Cortes, 
tendrán lugar el d í a pr imero le j u 
J Con arreglo a la ley B ' e c W a l de 8 
jueves 2 » de mayo.—En dicho dí.a po-
IÍJI ser reqiieridas las Juntas munic i -
ales para la ejecución del p r o c e d ü n l e n -
,prevenido en el a r t í c u l o 25 de la le> 
litoral. 
Domingo 25 de mayo.—Se p r o c e d e r á a 
a proelamacióií de candidatos por la 
m provincial del Censo, o a la apl i -
¡̂ón del a r t í cu lo 29 de la ley Electoral 
nlos casos que as í proceda. 
Jueves 29 de mayo.—En este d í a se 
I p t u i r á n las Mesas electirales cara 
nombramiento de interventores en el 
cal donde la elección haya de tener Lu 
a fin de que los candidatos, apode 
lados o sustitutos que a ''ste sido efecto 
esigne cualquiera de ellos ante la Jun-
ta el domingo anterior hagan entrega 
os talonarios firmados que han de ser-
para la c o m p r o b a c i ó n de las firmas 
ue autoricen los nombramientos takuia-
de interventores. (Art ículo 3U). 
Domingo 1 de junio .—A las siete s|e 
Is'tí'tuirán las Mesas electorales en los 
l'iilcs designados al efecto para la vo 
Jación, y desde la indicada hora hasta 
teocho, el presidente a d m i t i r á las cre-
Nüales de los i inerve ntore:-. ÍArtícu 
ñor Páramo-
idiendo sucsisle 
> y saludos.. 
convenida, nal 
ño r Páramo en 
> civi l , 
s que' en las 
tes a la íleal Cu 
• a tres em; 
L e r i o r y los obre' 
i- solidaridad, ̂  
mistas ascift 
a l gobeinadorci 
ísenta. con f'-iraí 
hecho algi inl 
i arreglo yeB 
ratando el asi 
:ión. 
loohe ol señor 
s ser 
en --.¿isa 
entos de ; „> 
i r a E S P ^ ^ I Esp í^ l había 
i provincia, j j j f l 
llS 
Santaader-, 
i rant ía P f r j | 
m ü tone 
a s pafa 
| l señof i que 
d a r á 
e^^gW que tant-i 
ovincia- c0ÍI 
iversacion ^ 
ndonos g f ^ f 
Ldio con 
, ayer fgk 
v deán 11 'c.-
Alinas y " 
U votación se h a r á s í m u l í á n e a m e u t e 
JfJitodas las secciones, coraen?.amlo a la 
en punto de la m a ñ a n a y copti-
tando sin i n t e r r u p c i ó n hasta las cua 
tro de la tarde. ¡Art ículo 40). 
'Alas cuatro en punto de la tarde con-
ÉÉá í a ' vo t ac ión y c o m e n z a r á él escru. 
Ío, el que se ver i f icará con arreglo a 
fes artículos 43 y 44. 
, ' Concluido el escrutinio, en cada cole-
abían declaraao | se pUiq¡(.al..l inmediatamente el re 
ros. sullado de la vo tac ión , por cert if icación 
i a sido el que J p se ñjará sin demora en la parte ex-
; minas liaiiQF| irior de les mismos, y se r e m i t i r á un 
Aplicado al presidente de la Junta Cen 
W del Censo y otro al de la provincia l , 
insertarle" en el p r imer n ú m e r o que 
e publique del «Boletín Oficial». 
En el acto se e x p e d i r á n las certifica 
tiones que soliciten los candidatos, sus 
e la líi: o sus apoderados o repre 
, del conilu-Wí Simantes autorizados. (Art ícuo 45). 
lueves 5 de junio.—Se verif icará en el 
|{erido día el escrutinio «reneral, que se 
.̂.llevado a electo por la Junta p rov in 
Zjfel Censo, "siendo púb l ico el acto, 
^comenzará a las diez de la m a ñ a n a . 
Pculo 50). 
.ferminadas estas operaciones, el pre-
í d o noticias "«I, ¡."'-'UL' do la Junta de i s c n i t i m ó ex pe 
ñ a s canti<la<lfS' Jalas oportunas certificaciones pa iv i i i -
d o telegi'á^01? «.que determino el a r t í cu lo 54, 
ie dicha pro"'1 ^antander, \:\ de nuivo de lUl'.).—CI ! 
(.ierí,o lo ^ladur, .Platón l ' á r a n i o . 
i ó ñ . 
P á r a m o , 
interesa grj 
do asunto 'JJ 
r ígido a su 
C e n c í a , P « 
3n dicha ifW 
des c a n t i d ^ 
adquirir aiD . 
.o,n destino 
nosotros e l j 
. u n t o d e i r j f l 
• de decu 
'ga g e n e - ^ l 
POR TELÉFONO 
J8 elecciones de Bilbao con el antiguo 
Censo. 
JADRID,, 14.—La «Gace t a de Madr id» 
(in SCa hoy una real orden ded ministe-
jj" ^ la Gobernac ión disponiendo que 
* weciones p r ó x i m a s pa ra diputados a 
. ríes por Bilbao tengan lugar con el 
,nso electoral rectificado en 1917. 
¡Z* ni'sma Real orden dispone que ac-
toraJ f10 Pn'sidentes de las Mesas elec-
^ t í t "on^brados con arreglo a l Cen-
gj^ctoral rectificado en dicha fecha, de 
\H D.esórtlene8 por las eleciones. 
, ticias recibidas de Sevilla dan cuen-
^" 'P i ' ' id gobernador ha enviado Hol,». 
elecciones l a f o r m a r á n los s e ñ o r e s Sag-
nier , m a r q u é s de Ólérdola , :ondes de Ca-
ral t , Figols y Saaita M a r í a de P o m é s . 
Voto de confianza. 
En l a Junta que recientemente ha cele-
brado l a Liga , bajo l a presidencia del se-
ño r Ventosa, se concedió a l a Direct iva 
un voto de confianza para confeccionar l a 
candidatura que ha de presentar a la l u -
cha en las p r ó x i m a s elecciones. 
E l próximo Consejo. 
M A D R I D , 14.—Se anuncia que el p ró -
x imo Consejo que celebren los minis t ros 
s e r á interesante, porque se t r a t a r á en él 
del restablecimiento de las g a r a n t í a s 
constitueionales. 
Romancn i s ía s «y conservadores, de 
acuerdo. 
BARCELONA, 14.—El Casino Libera l 
Romanonista y ed (".irculo Libera l Conser 
vador de Gracia se han puesto de acuer-
do para const i tui r un organismo que se 
d e n o m i n a r á « P i d ó n M o n á r q u i c a Nacio-
nal del dis t r i to VIH» . 
L a " U n i ó n M o n á r q u i c a Nacional del 
dis t r i to VI11). ha redactado un manifies-
to, en el cual expone los pr incipios que 
ha nde servir de fundamento a su actua-
ción pol í t ica . 
Los liberales en acción. . 
Los trabajos que \ e n í a n realizando los 
elementos de los distintas ramas del par 
t i do l ibe i a l para llegar a la uoP'n ha 
tenido hoy un paso interesante. 
IA las once de la m a ñ a n a celebraron va 
r í a s conferencias te le fónicas conyiniéin 
han de servir de fundaimiento a su nctua-
el Congr-iso. 
Los prohombres liberales convinioron 
t a m b i é n en mostrarse reservados. 
E l conde de Romanones confirmó l a no-
t ic ia de la r e u n i ó n e indicó el sitio don 
de h a b í a de celebrarse. 
La r e u n i ó n du ró hasta cerca de las ' 
tres de la t a r d é . j 
A la salida facil i tó el s eño r Alcalá Za-
mora una. nota oficiosa en la que moe 
que, reunidos ¡os señores conde' de Ro , 
manones, m a r q u é s de Alhucemas Alba, 
Alvarez {don Melqu íades ) , Gassei (don 
Rafael), Bes te í ro , Castrovido y p í c a l a Za-
mora, acordaron que los dos:¡>rimdfO§ y i 
si taran al s eño r Maura para pf-dlrli? {d 
restablecimiento de las g a r a n t í a s corisíí-
titucionales, sibsistiendo las cuales dn 
rante el pe r íodo electornl las Cor tés que ' 
se formasen r-.p serian reconocld i*. fí-\t 
las fuerzas que representaban los r e u n í - ' 
dos. 
E l marcp ié s de Alhucemas que sa l ió 
con el eeftdé á g Romanones m a n i f e s t ó ' 
que h a b í a pedido hora al s e ñ o : Maura 
y que éste le h a b í a citado fi. las círjeo y 
media en la Presidencia, i 
iA la- hora indicada vis i taron al s eño r 
Mat i ra el m a r q u é s de Alhticemas y el 
conde de R o m á n mes. 
L a v is i ta d u r ó cerca de una hora. 
Tanto el señor G a r c í a Prieto como el 
conde se 'mostraron m u y reservados a la 
salida. 
Apesar de ello, manifestaron ciu'e ha 
b í an expuesto al presidente del ronsejo 
mel i ta ocupó l a sagrada c á t e d r a , y , con ta l lón José Ingoyen me d i r i g i ó desde Zu-
su peculiar elocuencia, d e m o s t r ó l a nece- m á r r a g a el siguiente telefonema: «Cross 
sidad de los Sindicatos en estos graves Z u m á r r a g a , tercer lugar , sin novedad.— 
momentos, cómo éstos han de estar ins- I r igoyen .» 
pirados en l a santa doctr ina que, con Me complazco en hacer publ ico en la 
clar ividencia suma, expuso el-Papa de los orden del regimiento este acto de verda-
obreros, el i n m o r t a l Pont í f ice León X I I L doro y buen e s p í n t u de cuerpo, que a la 
Recomendó la eficacia de acercarse con par que dist ingue sus condiciones excep-
frecuencia a i sagrado sacramento de l a cionales de corredor, alcajizando el n ú -
E u c a r i s t í a para fortalecer nuestros co- mero 5 en el «cross» de Z u m á r r a g a , nos 
razones en l a lucha cruenta de l a vida da a todos el ejemplo a i m i t a r de contn-
SQcial h u i r a d i s t ingu i r a l regimiento en cuan-
D e s p u é s de l a misa se celebró un m i t i n , tas ocasiones se presenten, pues as í ¿e 
que p r e s id ió el Comité de. Sindicatos en labora como v é r d a d e r o y entusiasta pa-
pleno, en u n i ó n del os radores. 
a la P o l i c í a que, t ransi tando por una ca 
lie del d is t r i to del Hospi tal , se les echa-
ron encima unos sujetos, que, a m e n a z á n -
doles con sendos cuchillos, les obligaron 
a entregarles las alhajas y el dinero que 
llevaban. 
E l odio al castellano. 
BARCELONA, 14.—El presidente de l a 
Mancomunidad Catalana, ha acordado 
que este organismo no asista a n i n g ú n 
cto en que se hable exclusivamente el 
id ioma castellano. 
t r io ta .» 
E ran és tos Vicente R a m í r e z y Wences-
lao Sagastr, del Cí rcu lo de Estudios So-
ciales el pr imero, y del Sindicato de Em-
pleados el segundo, y el activo propor-
gandista de M a d r i d Esteban López. 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n de los oradores y 
el resumen de los discursos don Juan 
Za.rrauzi, el que, con la palabra fácil , 
enca rec ió la impor tancia del acto y agra-




Tiradas femeninas: Contim'ian reci^ 
h i éndese en Secretaria g ran n ú m e r o de 
inscripciones para estas tiradas, p rue 
ha evidente del gran j n t e r é s que han ded< 
portado entre el elemento feméhino , 
El a n ó n i m o donante del t a m b i é n a n ó -
n imo, si que "magnífico» pr imer premio, 
contim'ia sumido en el mo.yor de los n.u-
Finalmente, los obreros catól icos se ré-- tismos, ú n i c a m e n t e y a fuerza de gran-
unieron todos a tomar café en fraternal 
fiesta, que t r anscur r i ió en medio de la 
m á s sana a l eg r í a . 
Satisfechos pueden estar los obreros 
vitorianos- de su fiesta sindical, pues és ta 
cons t i t uyó un clamoroso y rotundo éxito. 
L a AsamJilea Agrícola de Toledo. 
P r ó x i m a es t á y a la fecha de l a celebra-
ción de la asamblea general organizada 
por la F e d e r a c i ó n Catól ico agraria, de la 
d ióces is de Toledo. 
E l d í a 22 se r e u n i r á n en la. imper ia l 
cindad los representantes de los numero-
sos sindicatos constituidos a estudiar los 
asuntos que a su clase espegfüme.nte aíec-
des rodeos y sutilezas, hemos oonsegnl-
do saber que el ((magnífico» p r imer pre 
mió es un ohjrto p rác t i co , de forma m á s 
u n i t u i u s csiHi'ic.a, y de color blanqueci-
no; esto nos lo ha comunicado el anóni-
mo donante o mejor dl&ho se lo liemos 
sonsacado, pero no podemos afirmar la 
verdad de e^tos datos, aun cnaiKlo ev$ts 
naos casi tliTueiuonte que son ciertos. 
Tiradas de velocidad: En estos d í a s se 
nos han acercado varios tiradores para 
suplicarnos veamos la manera do orga-
nizar para, el p róx imo domingo una p r u c 
ha de este géne ro . . 
En vista de esto, y después ' de las t i 
O P E R A C I O N F I N A N C I E R A 
Los l í o s le H e o d a exíeiior. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 14.—Ha regresado la Comii-
s ión de los Bancos qiie fué a P a r í s a 
t r a t a r de l a adqu i s i c ión de los t í t u lo s 
de l a Deuda exterior e s p a ñ o l a , ;ue tiene 
depositados a q u í el Gobierno f rancés . 
No se conocen los detalles de la opera-
ción, pero se asegura que ha sido adqui . 
r ido casi todo el papel. 
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tan y lós medios de impulsar a ú n m á s radas de obreros, y simpre que haya p o r i 
esto nuív imiento pn la r eg ión . lo menos ocho tiradores, se podpi. oygfu 
Por Jos preparativos C|ue se haceq y nizar upa pequeña. p i u f % a Bastí de" 30 
por los anuncios que tenemos, juzgamoe segupdor. dg du rac ión , 
que ha de sor és te un acto da tanto re.|ie= Los detalle^ se u l t i m a r á n en ol Poli-
ve como trascendencia. gono* 
En honor del Padre Rutten. 
Kl sabio dominico y eminente sociólogo 
padre Rutten, ha sido elegido por voto 
unáp ime , , incluso el de los socialistas jefe 
de todo el movimiento obrero para que 
reivindique los derechos leg í t imos de l a 
clase t rabajadora de Bélg ica . 
Eutre las personas que ha,n tomado par-
te en el Congreso de la Paz descolló la 
s i m p á t i c a figura del padre Rutten. Los 
delegados de los diversos p a í s e s iban 
a c o m p a ñ a d o s de distintas Comisiones 
t écn icas : Ep Ja qup pstuflió l a legis lac ión 
de¡ t r aba jó estuvo adjunto el padre Rut-
ten. 
(De «EJ Universo») 
m-
Campeonato de E s p a ñ a : S e g ú n teñe 
mos entendido, esta prueba se ce leb ra rá 
en Madr id a. pincipios del p r ó x i m o mes 
de j un io . 
Coilctirsbs nacionales: Pe los dos ron-
cursos subvencionado^ que se pueden ce-
lebrar anualmente, uno le ce l eb ra r á la 
R e p r e s e n t a c i ó n de San S e b a s t i á n y el 
otro no se sabe a ú n definitivamente dón-
de t e n d r á lugar, aunque se susurra que 
sea en Murc ia . 
Tiradas internacionales: Juntamente 
coi] el copeupso internacional , qi'P cele-
hrarn \ \ i 'Rep re sen t ac ión de San SeJias-
l ián el p róx imo oíos de septiembre, se 
r e l e b r a r á n en aquella cindad veraniega 
unas pruebas' internacionales. 
Homenaje al presidente de la 
Junta Central. 
•Según acuerdo tomado por l a Direc t i 
va de Santander, a propuesta de su dig-
n í s i m o presidente, don Gabriel M a r í a de 
Pombo Ibar ra , se h a n cursado atentas 
POR TELÉFONO 
L a regularízación del trabajo en .la 
dustria textil. 
BARCELONA, 14:—La 
fabricantes de hilados 
t a l u ñ a , ha nombrado una Comisión de 
sus asociados para que, asesorados por uon A g u s u n i .uqp.e , ? S t ^ í ^ " 
los t écn icos que estime necesarios, pro ^ t ^ d ^ f ^ V O ^ T i ^ m ^ l 
ceda a l a r edacc ión de las tarifas regu-
ladoras del trabajo en l a i n d u s t r i a tex-
La F e d e r a c i ó n de invitaciones a las 53 Represeptaciones del 
* v te S de Ca- T i f o de España. , d á n d o l e s cuenta del pro* 
- y k W " 9 - "B ^ yectado homenaje al exce len t í s imo seño r 
don Agus t ín Luqjue, en agradecimiento 
)r sus desvelos por el T i r o Nacional . 
Oportunamente daremos cuenta deta 
t i l . 
La Comisión ha dado pr inc ip io a sus 
el acuerdo de la r e u n i ó n que h a b í a n ceíe- tareas animada de.J áf¡sfp de terminar las 
brado, y que el s eño r Maura les contes tó r á p i d a m e n t e y someter' "su trabajo a ia 
que le recogía , tanto por l a importancia a p r o b a c i ó n de la Junta general de la Fe-
pie t en í a .^omo por l a , c a l i d a d de las d e r a c i ó n , 
personas que 1̂ ' h a b í a n adoptado. 
Les dijo tamiúén el jefe del Gobierno 
que no era este un pleito sencillo sino 
m u y complejo, y que les daba la segu 
r idkd de que se lo c o m u n i c a r í a a sus 
c o m p a ñ e r o s de Gabinete, y de que se tra-
t a r á de este asunto en el pr imer Consejo 
que se celebre. 
Les h a b l ó de los diferentes asi ectos de 
la cuest ión y les hizo presentes los con 
flictos que a ú n quedan pendientes. 
Por ú l t i m o , indicó a sus visitantes la 
conveniencia de que mediten el alcance 
del acuerdo qne han adoptado. 
Romanones y Alhucemas no '-onvc•ca-
van á nueva r eun ión hasta que no conoz 
can la con tes tac ión del s eño r Maura. 
Todos los comentarios han voi'sado hoy 
sobre esta ¡ e n n i ó n . 
Interrogado el conde de Ropianones 
acerca d,e §j lí^ u n i ó n era u n he^h'ó', con-
tes tó : 
—Ya han visto usiedes qup Alhucemas 
v yo hemos venido en el mismo coche. 
L a i m p r e s i ó n general es l a da que en 
el Consejo que se celebre el v i j r . ies , se 
t r a t a r á del restablecimiento de la. norma-
l idad en toda E s p a ñ a , y que ésta comen-
z a r á a regir la semana p r ó x i m a . 
Lerroux discursea. 
iBAROELONA, 14.—El señor Lerroux 
ha reunido a los presidentes de los c í rcu-
los radicales ante los que p r o n u n c i ó un 
discurso cri t icando la ac tuac ión del se-
ño r Maura. 
H a b l ó t a m b i é n del movimiento sindi-
calista y expresó su convecnimitnto de 
que los" sindicalistas no s e r á n un obs-
t ácu lo para el t r iunfo de los card 'datos 
republicanos. _ _ 
L a candidatura ministerial madri leña. 
M A D R I D , 14.—Segi'm l a l is ta faci l i tada 
a los periodistas por el subsecretario de 
Gobernac ión , s eño r Montes Jovellar, los 
candidatos de la coai idión m o n á r q u i c a 
para diputados a Cortes por Madr id son: 
Señor conde de VaJlellano, mauris ta . 
S e ñ o r Harguindey, ídem. 
Don Gerardo Bust i l lo , ídem. 
S e ñ o r Serrano Jover, ídem. . 
Don Garios M a r t í n Álvarez , represen-
tante, de varias Sociedades catódicas obre 
ras. . : . 
S e ñ o r conde de Sonta Epgracia, libe-
r a l . ^ 
L A S V I C T I M A S DE LA AVIACION 
E i t o i B i f l s M í a j E i l w 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 14.—En el minister io de la 
Guerra se han recibido noticias de Ma-
rruecos relacionadas con el accidente de 
I av i ac ión ocurrido recientemente en Te^ 
' t u á n . 
' S e g ú n esos informes, el c a d á v e r del ca-
. p i t á n Zubia, ha recibido cr is t iana sepul-
lihaji ¡Jíf 1-Srnii iní is i ' Bo!'m,i.l0f' d,?n" tura en el cementerio de Ceuta, junto a 
PLvmiTldo d e s ó r d e n e s por las lu- |a 1uratm l]imde reposan los restos de su 
^ C f 1 i l e S - , - • \ . hermano. 
«mujos los á n i m o s e s t án encona- E1 caf iáver del c a p i t á n E c h a g ü e ha sido 
El 
entro if:¿T Y T • aa s LIe ios b o r b o ü i s t a s y los conserva- trasladado a M a d r i d . 
N O T A S S O C I A L E S % Se hay ̂an registrado algunas reyer-
^Palea Aca lda y el juez munic ipa l 
Un Jr1"011 a la- puerta de una taberna. 
1 alca|UffJÜ nunieroso pers iguió- a l hi jo 
"la ca,'*16' que tuvo que refugiarse en 
Los Sindicatos católicos de Vitoria. 
E n medio de gran entusiasmo han ce-
., lebrado los obreros ca tó l i co» vi torianos 
^ ido^ a íué t i roteada por los per- l a c o n m e n i ó r a c i ó n de la pub l i cac ión de la 
, ôco ' - magna E n c í c l i c a «Tlérum n o v a r ú r a » , l a 
H o i i i ^ P u e s huho o t ra colisión entre admirable carta del trabajo en que el i n -
Oesp.vnf ^ , conservadores.' mor ta l Pontíifice León X I I I o r i en tó la ac-
a marchado guard ia c iv i l , ción social catól ica , demostrando que en Se.viiía 
En ia ^ " " i ó n de directivas. 
? ^ i H a ^ r del Pnebl0 se han reunido ls conflictos entj-e el capital y el t raba jo ; 
% qyp directivas de todas las Socie- solución basada en los sanos pr incipios 
D1| 0cUDIv lntegran- de . la mora l crist iana. 
U0stle pj ^9 diversos asuntos, entre Comenzó l a fiesta con una misa de co-
. '^nt i i t i^ l ' ^úna contienda electoral, n m n i ó n , que celebró don José M a r í a Gó 
•^CKr n \ ra 1,6 ,a un'é,1 monárquica, mez, c a n ó n i g o de dignidad de arcediano 
í l a canr^ ' U-—SG da como seguro de l a Santa Iglesia Catedral. E l benemé-
l0^l j ¡ 'a i (1;di i ra que la Liga de l ' n i ó n ri to consil iario de los Sindicatos, revo-
i a p r e s e n t a r á en las p r ó x i m a s rendo padre Marcelo del N i ñ o Jesnis, Car-
LAS I N I C I A T I V A S R E G I A S 
U n a e x p o s i c i ó n c u r i o s a 
POH Tfl . ÍKONO 
M A D R I D , 14.—¡Por iniciat iva del Rey 
se proyecta una Expos ic ión con los obje-
tos que trajeron las Misiones mil i tares 
o s p a ñ o l a s que estuvieron durante la pa-
sada, guerra vis i tando los campos de con-
cen t r ac ión de prisioneros. 
Estos, como prueba de gra t i tud , repar-
tieron a sus visitantes españo les objetos 
curiosos, especialmente acuarelas, dibu-
jos, grabados, e tcé tera . 
L a citada Exposic ión se c e l e b r a r á en el 
teatro Real. 
La o r g a n i z a r á n Benll iure y 
tas. 
Hada de este homenaje, as í como de una 
entusiasta t i rada que con ta l motivo se 
es t á organizando. 
Función benéfica. 
\ p iopués l r t d« los elementos a r t í s t i co s 
de la Colonia Vasca, de reciente funda-
ción en Santander, se c e l e b r a r á a p r i n -
cipios de jun io una o varjas funciones 
benéficas, cuyos ingresos l í q n i d o s - s e de 
d i c a r á n por paites iguales al T i r o Nacio-
nal y a La entidad orgahizadorft. 
Eñ digna del mayoi: ¡pdanso esta idea 
v contamos con q u é ' - i públ ico santan-
d,:r|no s a b r á en tiempo oportuno corres 
pónde r debidamente. 
IMPACTO. 
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"La Alhambra" 
Hoy gran baile de siete y media a diez 
v media de la noche. 
Procesión rogativa magna-
profesoras, n i ñ o s ¡Señores profesores v 
tros artis- v n i ñ a s de Santander! 
v Venid y vamos todos—Con llores a por-
f ía—Con flores a María—nQue • madre 
nuestra es. . • 
Descando que la p roces ión de M a n a 
S a n t í s i m a , bajo el hermoso t í t u l o de Au-
x i l io de los Cristianos que, Dios median-
te, s a l d r á de l a iglesia de la C o m p a ñ í a 
el d í a 25 de este mes, a las seis de l a t a i 
de, 1iora. oficial, sea un acto de cui tó 
grandioso que 14 t r ibu ta l a inocencia to-
da de la muy religiosa ciudad de San.: 
tader y una orac ión fervorosa de todo el 
pueblo a l a Reina, de la Paz que llegue 
hasta el t rono del Al t ís imo, tenemos el 
honor de inv i t a r a usted y a todos sus 
alumnos para didho acto. 
Si a l g ú n maestro o maestra por omi-
sión invo lun ta r i a no recibiera esta invi-
tac ión , puede darse, por i nv i t ado ; si bien 
se r í a convi-niente que de ante mano ríos 
avisara a f in de poder ordenar mejor 
las cosas. 
Nuestro deseo, el del s eño r obispo y de 
.nn modo especial el de la Sani . í smia Vir-
gen, es el que concurran todos los n iños 
y n i ñ a s p o í pequeños que sean y pobre-
mente vestidos que vayam 
One no falte n i . nno . D e s p u é s los obse-
quiaremos con una función de cine esco-
g i d í s i m a . iPodrán llevar cualquier estan-
darte o imagen en andas, el lazo de l a 
pr imera c o m u n i ó n y una voli ta con al-
gunas flores, t a m b i é n gallardetes p ban-
FUTBOL 
Hoy sple de Bi lbao para M a d r i d , don-
de j u g a r á el p r ó x i m o domingo la f inal 
del caiiipeonatb de E s p a ñ a con el i*BM'-
celona F. C » , el c a m p e ó n de la región 
Norte, "Arenas» , de Gueoho. 
A c o m p a ñ a n d o .a los «equipiers» i r á n , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n , don 
T o m á s Isasi (Rolando), en su calidad de 
vicepresidente, por de legac ión de nues-
tro «Rac ing» , y el señor Gut ié r rez , como 
tesorero, por él «Deusto». 
Lleven buena suerte a la v i l la del oso y 
del m a d r o ñ o y regresen con i i . codiciado 
t í tu lo paira nnestra reg ión . En los bravos 
((areneros» confían los alicionad )s b i l -
b a í n o s y santanderinos. 
* * 
Esta tarde se ce leb ra rá en los Campos 
de Sport, un par t ido de entren amiento pa-
ra preparar al Club Deportivo Cantabria 
p.n a la ludha final que el p r ó x i m o domin-
go, ha de sostener en San Mames con el 
" F o r t u n a » . 
E l «Racing» le presenta como confrin-
cante para hoy, a las siete, al "Rolan-
do» ( campeón de segunda categoría.'), a l i - deritas. Asimismo, pueden i r n i ñ a s vesti-
n e á n d o s é bajo esta f o r m a : das de blanco y n i ñ o s o n i ñ a s represen-
Crespo • lando ánge l e s y santos. 
Lomas, Zubieta Gracias m i l anticipadas. De usted afee-
Otero, Gapcía, F e r q á n d e z t í s imos y seguros servidores 
Lavín M a r a ñ a , Torr iente (L . ) , Lastra, To 
[ r r i en te (J. M.) Diego. 
Suplentes: Mazarrasa (J. M . y S.), 
Ar ra r t e y Ruiz. 
Creemos, y o j a l á no tengamos que rec-
tif icar, que los "deporti ivistas» h a r á n ac-
to de presencia en los Campos, pues si 
piensan seguir la norma de conducta ob-
servada en otros entrenamientos, faltan-
do a ellos s e r á qeñal de que los colores 
/.a Comisión organizadora. 
de Beni Said. 
POB TELÉFONO 
Kabila sometida 
M A D R I D , l i . — E l alto Comisario «en 
de su club y la r e p r e s e n t a c i ó n que de la. Marr-ueeoa comunica al minis ter io de l a 
afición santanderina l l e v a r á n el domingo Guerra que el d í a 12 se somet ió la kabi la 
les impor ta bien poco. A entrenarse, 
pues. 
'Convocatoria. 
R u é g a s e a todos los socios del «Astille-
ro Bi P.», acudan a una reun ión ex-
t rao rd ina r i a que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a 
las ocho y media de l a noche, ca el lo-
cal de l a Sociedad ; para t r a t a r de u l t i -
m a r los preparativos de sus- p róx imos 
viajes a Bi lbao y Palencia, 
1 3 o O a r c i o l o n a 
.PÍANOS a u t o m á t i c o s 
LOS MAS mnfmrGa Y A R T i t r i e o s 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. ÜEllO. Mi i l l l i M l ÍMMil 
JL>C3$5ÍCÍ«3 ^ V L t r x t ^ L 
Bodas. 
El pasado s á b a d o , a'las ocho de la ma 
ñ a u a , se celebf!» l a boda, de l a s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a L a u r a Castillo con el joyen don 
Evaristo Diez. 
Fueron padrinos la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
Marcel ina Ruiz y don Max imino Urraca, 
Bendijo l a un ión el vir tuoso p á r r o c o 
de l a parroquia de San J u l i á n , don Ge-
naro Garc í a . 
Terminada l a ceremonia, que se cele-
bró en la par roquia de Sa.ii Mar t í n , los 
novios y el a c o m p a ñ a m i e n t o se trasla-
daron a l a casa, del s eño r M a r t í n e z , don-
de se les s i rv ió un esp lénd ido desayuno. 
Acto seguido los asistentes tomaron va-
rios' coches partiendo para Tor re l awga . 
4̂  # * 
E l s á b a d o , d í a 10, a las uueve de l a 
m a ñ a n a , se celebró en l a parroquia de 
Sa,n J u l i á n la boda de l a joven Alejan-
d ra iGonzález con el joven don José Jara. 
Bendijo l a u n i ó n el virtuoso p á r r o c o de 
San J u l i á n don Genaro Garc ía , siendo 
apadrinados por l a s e ñ o r i t a Rosario Gu-
t i é r r e z y el hermano' del navio, 
La boda se celebró en f ami l i a con el 
debido respeto, por tener reciente luto. 
Damos l a enhorahuena a los recién ca-
sados, a los que deseamos todo géne ro de 
felicidades en sai nuevo estado. 
'C. 
LA L A B O R D E L G O B I E R N O 
La r e o r g a n i z a c i ó n 
de la propiedad comunal. 
POR TELÉFONO 
SEVILLA, I f — E l director general de 
Agr i cu l tu ra , Si&fior Monedero, ha mani-
festado que en el decreto de reorganiza-
ción de la propiedad comunal se contie-
nen las siguientes bases; 
Reoi 'ga idzac ióu de la propiedad comu-
nal con las g a r a n t í a s de una buena ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
E x p r o p i a c i ó n total y forzosa de íaá pro 
piedades abandonadas, terrenos incultos 
y cotos, di'.st.inados exclnsiivainente a la 
caza. 
E x p r o p i a c i ó n del G a l 50 por KiO según 
l a ex tens ión de las propiedades dadas en 
arr iendo. 
Respecto a las propiedades cultivadas 
por los propietarios, l a exprop iac ión se 
hffcifá a instancia de parte, reconociéndo-
se l a personalidad del obrero y preferen-
tomente la de sus Sindicatos/ 
Las t ierras se e n t r e g a r á n en propiedad 
a los obreros, c o n s t i t u y é n d o s e un p a t r L 
monio semejante al del Ropcal de Na-
var ra . 
™ 
Ateneo de Santander. 
Sección de Literatura. 
Hoy jueves, a las siete y media de la 
tarde, d a r á una leteura de sus poes ía s 
don Gerardo Diego Cendoya. 
L a entrada, s e r á púb l i ca . 
hay m á s que hacer que una gigantesca 
i n d e m n i z a c i ó n a Alemania para que 
Franc ia quede a l iv iada de las c mr-ecuen 
cias de la guerra. 
Dice t a m b i é n que el püéblq ¡ r a n e e s ig-
nora la s i t u a c i ó n de Alen ia" ia , no obs 
tante el resumen hecho por los delega-
dos antes de l a conferencia, explicando 
que para poder pagar son precisas con 
diciones razonables, y necesita l a ayuda 
de los que ahora son sus enemigos. 
S e g ú n el mencionado corresponsal, la 
verdadera ca tás t ro fe estriba en el crédi-
to m u n d i a l y considera indispensable 
mente necesaria l a o r g a n i z a c i ó n del ca-
p i t a l y del c réd i to . 
Las operaciones contra Pe írogrado . 
LONDRES.—En la sesión de la C á m a r a 
de los Comunes el diputaMo Wodgwood, 
en una in terpelación, que hizo al (iohier-
no, p r e g u n t ó si h a b í a llamado su aten-
ción una noticia de prensa fechada, en 
Stokohuu anunciando operaciones nava 
Jea y mi l i ta res contra l 'etvugrado, toman-
do como base de opei u.-ioivs a Héls i l ig 
Tord. 
Le contes tó por el Gohicrnu B o n n a i d 
Lav.í quien man i f e s tó que la p r imera .y se-
gunda parte de la pregunta eran ciertas, 
pero (pie pfo se h a b í a pensado en l o m a r 
c'min base de operaciones d nionciona. 
do puerto del Bál t ico. 
El diputado r e p l i c ó : — E s t o quiere de-
cir que debe admit i rse l a posibi l idad de 
m í a ope rac ión contra Petrogrado, lo que 
es tá en contra de las manifeste clones 
que hizo recientemente el p r i m e r - m i n i s -
tro. 
E l min is t ro le contes tó que era cierto 
que m. encontrase disponible pa ra em-
prender una ope rac ión una escuadra b r i -
t á n i c a , pero que aun no h a b í a acuerdo 
concreto sobre, este extremo y que de to-
dos modos es evidente que si se prepara-
se algo sería, imposible decir nada. 
En el frente búlgaro. 
BELGRADO.—Dicen de Skolee que per-
sonas llegadas del frente b ú l g a r o anun-
cian que la s i t uac ión es grave. 
Asegurau que se ha formado m i Comi-
té revolucionario de soldados y obreros, 
d i r ig ido por un abogado. 
LAS^SUBSÍSTENCIAS 
POR TELÉFONO 
L a escasez de harinas. 
BARCELONA, 14.—Para conjurar en 
parte el conflicto creado por l a escasez 
ue har inas , han llegado de diferentes po-
blaciones quinientos sacos, que con unos 
•quinientos procedentes de las f á b r i c a s 
de galletas y pasta para sopa, fuei'on 
repartidos entre los tahoneros. 
lEl pan que se c o n s u m i ó ayer fué ela-
borado con estas harinas. 
L a gest ión de los delegados de trigo. 
M A D R I D , 14.,—El min i s t ro de Abaste-
cimientos ha publicado una carta sobre 
la ges t ión de los delegados de sabsisten-
cias, especialmente de t r igo . 
Se hace constar que es satisfactoria la 
a c t u a c i ó n de los mismos, especialmente 
de los de Palencia, Salamanca, Burgos, 
¿ o r l a , Albacete y otras p i w i n c i a s . 
WVWVVW V.'»' JVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVV 
Gran Casino. 
HOY .JUKVES.-CINCO tarde. 
Cinematógrafo : «EL JUEZ , cómica 
dos partes. 
Varietés: BELLA KMIL1A, canzo-
netista. 
VVl/WWVWVVWVVVVV\A'lA'VVVWVV\A/VVVVV". V l v w - w w w 
Julián Fernandez 6. Dosal. 
MEDICO 
Especialista en las enlermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucía, 3, primero. 
D r . S á i n z d e V a r a n d o . 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2,o 
PEDESTRISMO 
En Z u m á r r a g a seha cel |brado el anun-
ciado «cross» y de l a r e s e ñ a que hemos 
leído en la Prensa guipuzcoana, ocnpáu- tableciimentos relacionados con su pro 
dose del mismo, existe una nota s impá t i - s ión, v los monumentos notahles. 
POR TELÉFONO 
Visita de estudiantes navarros. 
BARCELONA, 14.—En el Ayun tamien - , 
to se ha recibido una carta "del alcalde 
de Pamplona anunciando que el d í a 8 
del p r ó x i m o jun io l l e g a r á a Barcelona 
una cnjuii lva de p ro fe so í ea y alumnos 
de las Escuelas de Artes y Oficios de aque 
Ha, capital , que vienen a esta ciudad pa 
ra vist iar las de Igual clase y otros es1-
ca y p a t r i ó t i c a , que no podemos dejar sin 
t ranscr ibir , para demostrar una vez m á s 
l a importancia enorme de los deportes y 
el hermoso concepto que de ellos tienen 
los mi l i tares españoles . 
Dice as í el coronel del regimiento de 
Sicil ia, de g u a r a i c i ó n en San Sebas t i án , 
ref i r iéndose a l «cross» de Z u m á r r a g a : • 
«En el d í a de ayer, el soldado de la com 
p a ñ í a de ametralladoras del pr imer ha-
Viajes, i 
Han marchado a M a d r i d el c a p i t á n de 
c a b a l l e r í a don Jaime Mi lán del Bosch, 
hi jo del c a p i t á n general, y lo^ seño re s 
Junoy y Salvatella. i 
De lá corte l legaron los marqueses de 
Santmenat y de Vilhanueva y Gel t rú y el 
conde de .Figols, 
Alemanes atracados-
Dos súbdl tóa alemanes han denunciado 
POR TELÉFONO 
L a firma de la paz-
PARIS.—Parece probable que los dele-
gados alemanes firmen el Tra tad • de paz 
en l a pr imera quincena de jun io . 
•Se asegura que el 25 de may». presen-
tó r á n un contraproyecto q m o n f e n d v á 
algunas objecciones. 
Declaraciones de Ebert. 
ÑAUEN.—Un periodista ha ..elebmdo 
una in t e rv ió eon el presidenie de la Re-
púh l i ca , quien le ha dicho que el pueblo 
a l e m á n ha depuesto las armas pura de 
dicarse a luchar contra la vieja pol í t ica . 
A g r e g ó que al leer las condiciones de 
paz se tiene l a s ensac ión de q u é se re-
cibe u n n ido golpe en la cabez?.. 
Af i rmó que n ingnna de esas c m d i c i o 
nes son el p royec tó de Wi l son . 
Cree que con ellas no puede asegurar 
se la paz y que el pueblo a l e m á n no debe 
f irmarla . 
T e n n i n ó diciendo que el pueblo a l e m á n 
entero espera que el mundo entero no 
consienta esó, 
¿Ocuparán los ingleses Smlrna* 
A T E N A S . — E l Consejo de los Tres d* 
P a r í s , ha invi tado a Wi l son a que otupt 
S m l m a mi l i ta rmente . 
Se asegura que el deseiubnir J ha co 
menzado hoy, 
Bolchevlkis descontentos. 
• LONDRES,—De llelsingt 'onl dicen que 
s e g ú n la prensa rusa reina el desconteu 
to en las filas bolchevlkis. 
Durante uno de los ú l t i m o s combates 
cinco regimientos bolcheviki se amotina-
ron y a r ro jaron al rio a cinco comisarias 
púb l i cos . 
Uno de ellos se llamaba. Lyndor, y era 
ex secretario de Troski . 
L o que dice un corresponsal. 
BERLIN.—-El corresponsal de «La (ia 
ceta de F r a n c f o r t » , en Versalles, (lie • a 
su pe r iód ico , en lo que se refiere al pago 
de i n d e m n i z a c i ó n , que. en la op in ión pú-
blica, francesa domina la idea de que no 
PELAYO 6UILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los n iños . C o n s u l t ó de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i . 
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 .—BURGOS, 7. 3.« 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 40, 1.° 
Consulta de nueve a una y da dos a seis 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás,7 , de 12 a 1. E n 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
1 del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antoine 
de París . 
UKUJifl. ^ ^ mujer y part08 
«Radíun» y Rayos X 
D E DOS A C U A T R O 
Wad-Rás , 3, tercero, 
| Exceptó loa días festivos. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
Instalado en ediflcio exproíeeo a todo 
confort, MArtillu, 5. 
Se ampl ia una pensión para señoras y 
sefioritae. 
Casa de campo para rxcn-stóuef. esco-
laree y juegos. 
Coflhe parA H nervnclo de| oprulonado. 
LU S RUIZ ZORRILLA 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y ^ a r j í a n t a . 
Consulla los d í a s laborahh's de diez a 
una y de tres^- inedia a Séls. 
Méndez Núñez, 13. -Teléfono 632. 
De la Fiscalía del Supremo 
La c«Craceta)i pul i l icn la, c ircular qlie a, 
con^imificiini copiamos:. ' 
'«La miova coiivocaloi'i.a del Cué rpp 
electoral inipone a esta F i sca l í a el de 
ber de d i r ig i rse a los t i i nc ipna r íp? dé] 
minis te r io públ ico , éx i^ i emto do su acre-
ditado celo un c ú m u l o de s ac r i ño io s en 
re lac ión a la laboriosidad, a ú n niá's 
grande (pie las veces anteriores, con el 
l i rme p ropós i to do coadyuivar con el Go 
biierno de Su Majestad, que desde hace 
tiempo 'viene dictando ' enérg icas medn 
das a fin de con t r ibu i r al restablecimien-
to de la pureza del sufragio, tan deseo 
nocida entre nosotros, incluso en la úl t i -
ma e lecc ión de diputados a Cortes, se-
g ú n es púb l ico y notorio, ya que l a ver 
dad oficial acerca de la. misma dista mú-
d i o de la «real» por lodos proclamada. 
B a s t a r á , por v í a de recuerdo, enume-
ra r las disíposiciones ministeriales y c i í 
i ulares de esta F i s c a l í a d i c t a d á s "ante 
riormente adicionando algo nuevo,; ,por 
exigencias d 
tica. 
wgos en i;slafolas diferentes d«' las debi 
nat tS. ' - ' - ' V 
"Y para: asegurar mas éí prop-i.-ito dé 
«la ley se ha dispuesto "además que los 
•-encargados de dichas estafetas h a r á n 
»cons l a r en el sobro de los pliegos que 
»»perc iban lp que consideren pertinente 
« p a r a ol niojor osclarecimionlo del ca-
» i á c l e r o circunstancia en que 01 servv 
»CÍo so realiza, precisando el día y hora 
non que so hizo la. onlroga, sellando ol 
«sobro do fonna. qno el sello se perciba 
»con toda c lar idad, y no olvidando que 
"dicha entrega del pliego on la Admin i s 
DIración hablitada. al efecto h a b r á n de 
"hacerla el presidente de la Mesa, los 
"interventores nombrados por los candi-
ndaios o, en su defecto, los adjuntos, por 
»lo que el funcionario de Correos, en ca 
"so de considerarlo necesario, p o d r á ase 
"gnrarse de la personalidad del que pré-
nsente el pljego, sin dotonor a ésto, por 
medio de la eredeneml corrospondiente 
»a su ca rg tM 
VI 
Falsedades eleelorait: ; 
C H A M R A G N E 
P í d a s e en hoteles, res-
taurants y uitvamarinos. 
"La Niñera l legante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños , tf.cas, etc., etc. 
rriente, 691, contad, pr •dente; ROO, 688, 
689, 6ar) y 688. 
Felguora, 149, 147. 140. I R 147,50,. 147 
por 100 fin corr iente; 149. 1Í6, LiS. 157 
por IflO. 
Explosivo-, ;¡K', ;.{|0, 3 $ por 100. 
Obligaciones. 
Tu'dela a. JJilbao, espefCiales, 100,10. 
Astur ias- i la l ie ia . 66 pr 1(10. 
Norte, primera, ser ir», (it;. 
.Mon^einor. 10-> por lOft 
Cambios. 
l ' a i H s , choque, 751000 a 79,10. 
Londres, dheque, 10.000 a 23.10. 
Londres, a ocho d í a s vista, 950 a 23,06. 
BOLSA DE M A D R I D 
DÍA 13. DÍA 14 
Inter ior 
Estas figuras do delito comprendidas 
las elecciones de la p r á c - f.n c| a r t í c u l o 63 de la ley vigente, por 
gil transcedencia, son las.'que mas f re . 
puenlemente se llevan a.l couoeimiento 
Compra de votos* de los tribunales, ya por denuncia d é l o s 
Real orden de 25 de agosto de 1905 y ciudadanos, ya por acuerdo del T r ibuna l 
circulares de 6 de enero, 14 de febrero de artas protestadas. 
y 11 de marzo, todas de 1918. L a jur isprudencia , desde muy antiguo, 
Memor ia de l a F i s c a l í a de 1910, p á g i nos ofrece una i n t e r p r e t a c i ó n tan clara. 
na 38. que l a recta ap l i cac ión de dicho a r t í cu 
iDebe hacerse constar que, no obstante lo no exige observaciones do ninguna 
las medidas tomadas por consecuencia clase. 
de prevenciones tan repetidas, la corrup- I I I 
ción resulta cada vez m á s extensa *• in- Conclusión. 
tensa,- a t r i b u y é n d o s e este f enómeno a las Se repiten las instrucciones .sexta V 
MARITIMA 
A 
G y H 
Amortizable-5 por 100 F 
» >• E 
a » D 
• . C 
-» » D 
» » A....... 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano... 
Río de la Plata 
Tabacos 
P r e s e n l a í iin.—iDebe 
te Juzgado de Mar ina la s e ñ o r a de don 
Jacinto Oliva, que vive en Calzadas Al-
tas, 47, pr imero, segunda. 
Buques entrados. 
Vapor «Cabo T o r i ñ a n a » , procedente de 
Pasajes y 'Bilbao, con plomo, papel y 
hoja de lata . 
Velero «/Santa Ana» , de Vigo, con 15.000 Nortes 
ki logramos de chatarra. i Alicantes 
v Velero «Linares» , de Camporancos, con Azucareras, preferentes 
fabulosas ganancia* .obtenidas"cón mótT séptVia'de'W'cimjTaV^'drí^ do febrero 70.000 kilogramos:de- madera. | ídem o rd inar ias 
vo de la gran guerra mundia l . de 1918, " - Buques salidos-
La in s t rucc ión cuar ta de la Circular « P r o c e d i e n d o con la mavor imparcia- l ' a ' a Bilbao, con cargamento de pio-
del m.inisterio de la Gobernac ión , fecha »lidad los funcionarios del minis ter io dra, los vapores « E u s k a n » y «José Luis» 
26 de febrero de 1918, no derogada, hace "fiscal se l i m i t a r á n a emi t i r su voto per^ y Para San Vicente de la Barquera, el va-
esperar que los gobernadores coadyuva- "manecjendo alejados en absoluto de la por «Marzo», con Madera, 
r á n a l a acc ión j u d i c i a l de manera efi- "lucha y velando por el cnu ip l i i nun -
caz, a fin de evitar que, contra las mo «to de la ley, a fin de coadyuvar a que 
d e m á s corrientes del derecho públ ico , «las elecciones p r ó x i m a s puedan citarse 
la r e p r e s e n t a c i ó n par lamentar ia sea pa ))en lo sucesivo como modelo do sinceri-
t r imon io exclusivo de los ricos. »dad y de e l i m i n a c i ó n de loda infiuon 
I I cia corruptora. 
Coacciones y amenazas. "De todas las causas que se incoen 
Bols syMe cados 
t ————— 
S A N T A N D E R 
In te r io r 4 por 101), serio D, a .79,75 por 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
D'xterior, serie F 






















A u t o m ó v i l e s E L I Z A L 
:-: : - : C o n s t r u c c i ó n N a o 
0nsi| C h a s i s d e t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a Vic t • 
: - : : - : E u g e n i a m o t N o f f t ' S ^ O m n i b u s y C m ones v i 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVlNci 
JOSE MARIA CEBALliv 
R i v e r a , 1 y 3 — S A - T N T ^ I V J D E t * T e l 
cuestionaron en la calle Al ta , prornovien 
do t a m b i é n un regular e s c á n d a l o . 
— F l ú l t i m o e s c á n d a l o del día lo pro 
movieron, en la calle del Río de la Pi la 
Rosa l í a Alegre y Jesusa Calderun. 
'Se fueron a las manos, resultando la 
LOS ESPECTACU 
P A B E L L O N NARBON.-
c inen ia tóg ra fo . 
A las siete y media v dmj A 
p i m e ra con una herida contusa en la —-Cinematógrafo (programa 
v i ' 1 * ' 
1 '.'usit 
(lo 'n se 
98 50 98 50 
98 75 98 75 reg ión in te rpar ie ia l . siendo asistida; en 
98 75 98 75 la Casa de Socorro. 
98 75 98 75 Todas las personas que tomaron parte 
00 00 92 00 on estos e s c á n d a l o s fueron denunciadas 
505 00 505 00 por la ( ¡ u a r d i a mun ic ipa l . 
375 00 376 00 Denunciado-' 
Ayer lo fué por l a . G u a r d i a munic ipa l 
un earrotoro Uemado Manuel P e ñ a , que i 
al pasar por . la cadle del doctor Madra - . 
¿o, casitigó cruelmente al ganado, ha-1 
c iéndole emprender una 'veloz carrera anual . entoiii| 
con pel igro de haber causado a l g ú n atro i Depós i tos en efectivo, valores 
Pel10- . Cuentas corrientes a la vk!-» y 41 
Una diversión, ¿fo a imáJ ^ uno 
L a Gua rd i a munic ipa l d e n u n c i ó ayer Negoc iac ión de letras desm. , 
tardo a unos nrnos míe viven en el entre- tamos..cuentas de crédi o aclfl0s' 
suelo de l a casa numero 22, de la cal e d e m á s operaciones de RaúA P aci01 
Cuentas de c réd i to para 
346 00 345 00 
310 5 )310 00 
000 00 334 00 
000 00 000 00 
00 00 9* 00 
42 50 42 50 
108 00 108 40 
102 50 102 50 
102 50 102 50 






iLuis Estoso. La Cihol,.s 
teso. 
1' i ó x i n i a 11 ion t e rep r issi 
g r an secreto». 
Banco de Santandf 
FUNDADO EN I857 






4 93 00|4 93 00 
(Del Banco Hispano Americarrt).) 
La Caridad de Santander. 
en el día di 
corrup t el 
elementos soeialesi, porque l a 
cia demuestra que las intentan, y con 
éxi to, sobre otros organismos menos ac-
cesibles al temor que la generalidad de 
los- electores. 
I I I 
íntervencién ilegal de autoridades o BUS 
agentes-
I n s t r u c c i ó n quin ta de la repetida Cir 
cular de ( l obe rnac ión . 
L a de la F i s c a l í a mencionada. 
IEI alejamiento de los Gobiernos de la 
lucha electoral y su abs t enc ión de las 
recomendaciones han c o n r i b u í d o 1311 estos 
exponen- ),so r equ i e r a .» 
Madr jd , 12 do. mayo do 1019.—Víctor 
Covián.» 
a 11)2,30 por 100; .pesetas 30.00$. 
Idem Avuntani ionto do •Santander 
por lOO; a 88 por 100; pesetas 12.500. 
T r i b u n a l e s 
Obligaciones N . , pr imera , nacionaliza-
das, a 66 por 100; pesetas 25.000. 
Idem Vil la lbas , a 86. p e í 100; pesetas 
17,500: 
Idem M . , Z. y A. , pr imera , 3 por 100, 
Ayer tuvo lugar ol ju ic io oral 1 eferente a 63,50 por 100; pesetas 15.001 
a causa seguida en el Juzgado de Torre- í d e m i d . , segunda. 3 por 100, a 62 por 
lavega, contra Teodoro F e r n á n d e z l l a r - i f t ) ; pesetas 50.000. 
cía , acusado de haber causado, lesiones idera Alsasuas, a 02,51) por 100; pese 
a Mar t ina Lav ín . tas 2O.,O00. 
E l .Ministerio fiscal p id ió se.le impusie- Idem M . , Z. v IAI¡cante, serie E, 4 y guientes: 
ra la pena de dos meses y im día do roetVio por 10(1. a 90,50 por 103; pesetas' FONDOS 
E l movimiento del Asilo 
ayer, fué ol sigulonte: 
Comidas d i s l r i h u í d a s , l .O i l . 
Recogidos por pedir 011 la via públi 
ca, 3. 
Asilados (pie quedan en el d í a do hoy, 
118. 
Méjico. 
En la Bolsa do, (Méjico las cotizaciones 
do valores ol d í a 2 de abr i l fueron las si-
ú l t i m o s tiempos, como progreso notable arresto mayor y que se le condenara al 17.500. 
* * * 
de las costumbres po l í t i cas , a que des 
aparezca casi en absoluto ese medio de 
coacción y Violencia t an decisivo en otros 
tiempos. No- es de esperar que se experi-
mente un retroceso en' las p r ó x i m a s elec-
clones, pero cornoi el Poder ejecutivo 
mantiene a toda costa las corporaciones ;Pefépeácia- a'.' causa^iheoada ••u d Juzga-
municipales propietarias en sus puestos. do Oesto, contra Fidel López Sánchez 
sea cualquliera el par t ido pol í t ico a que (ei DÍos)( acusado do hatoerse apoderado 
pertenezcan, y as í lo demuestra la Cir {|P un iingat,( 
PUBLICOS.—Deuda nacio-
n a l consolidada 3 por 100, 35;; lu i ' . i l s i i i -
pago do. sesenta pesetas en concepto de í d e m Arizas, a 102,50 por ICO; pesetas cable, 5,95; bonos de Veracruz, 28. 
i ndemnizac ión . 25.000. 
La defensa estuvo conforme con las Idem Santander Bibao, 1913, a 102,75 
conclusiones del Minis te r io fiscal. ,. j por 100; pesetas 25.000. 
T a m b i é n tuyo lugar el ju ic io eral con B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior , s e r é A, 81,10; serie B , 81,20 
bular te legráf ica de esta F i sca l í a , fecha 
6 del corriente, que m á s adolanle se re 
produce, ha de perseguir a las que, con 
t rar iando los mandatos de la ley y las 
ó r d e n e s de sus superoires j e r á r q u i c o s 
por servir a la parc ia l idad a que porte 
necen realicen actos punibles. 
IV 
Procesos contra Ayuntamientos, alcal 
des y concejales. 
Reales ó r d e n e s de 19 de enero de 1903, 
12 de octubre siguiente, 25 de agosto de 
1905. Memor ia de la fiscalía de IWO, 
p á g i n a 37. Circulares de 20 de enero de 
1003, 12 de febrero de 1916, n ú m e r o s se-
gu'ndo al sép t imo. 
Viene constituyendo un motivo de pre-
ocupac ión del Gobierno y de la F i s c a l í a 
l a re la t iva faci l idad cou que en los pe 
r íodos electorales se consigue subst i tuir 
con corporaciones interinas las propie-
tar ias , ut i l izando al efecto los autos de 
procesamiento y que traen aparejada la 
s u s p e n s i ó n . 
Nada m á s que el a n u n c i o ^ d é las elec-
ciones r e q u i r i ó en este extremo la Cir 
cular te legráf ica citada,, s e g ú n la que: 
% «Si se diera el caso de proceder contra 
* Atyuntamientos, alcaldes o concejales por 
cuaronta cén t imos 
Rh ol acto d 
tasado on ocho pesetas y 81,10; serio C, 81.20 y 81,10; so rio O 
inios, ro.lJO,.contado, procedente; sene E , 78,¿0, 
le la visla se confesó re¿ v contado, precedeute. y 78,15: s-rie I I . si) 
ACCIONES DE BANCOS.—Nacion-il do 
Méjico, 113; Londre y Méjico, 36; Cen-
t r a l Mejicano, 13; Mejicano de Comercio 
e Indus t r ia , 15; Internacional o Hipote-
can de Méjico, 90: Aguasca. l iélnes, S; 
Coahulla, (Salt i l lo) , 8; Durango, 7: Es-
tado de Méjico (Toluca), 15: Guanajato, 
5; Guerrero (Igualada), 15; Hidalgo (Pa-
dhuca), 10; Jalisco (( iuadalajar . i ) , 10; 
Laguna, (oxh. pesos 80), 15; Mercant i l <h¿ 
Monterrey, 20; Minoro do Chiiiua.lma, 
conformó con la pena do tres m.-sos y un p..r 100: diferentes, 80,90, contado, proco- MercaiTti¡ 'de Vercruz, 35: Tviorelós ¿ u e V -
d í a de arresto mayor, pexlida por ol M i -
nisterio fiscal, teniendo en cuenta la reiii 
cidencia de dicho procesado. 
San 
O C U L I S T A 
Prancisso, 18, «etrunrin 
NOTICIAS SUELTAS 
denle. 
Amortizable en t í t u l o s : serie A, 98,75; 
serie C, 98,75. 
Exter ior estampil lado: serie F, 91,10. 
obligaciones del Tesro, 102 por 100. 
A y u í i t a m i e n t o de Bi lbao, 92 por 100. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 3.550, 3.560,peseta-i ím 
corriente, 3.505, 3.520, 3.525, 3.530, 3.540, 
v 3.560. ' 
navaca), 3 ; Nuev León (Monterrey). 20; 
Oriental do Méj ico (.Puebla)-, 9: Peninsu-
lar Mejicano, 1 a 85.000, 10, y 85.001 -n 
165.000, 7; Q u o r é t a r o , 5; San Luis de Po-
tosí, 5; Taniaul ipas (Tampico), 10: Za-
cateas) (oxh. posos 60), 10; Banco de Pn-
r í s y Méjico (sin concesión),36. 
BONOS HIPOTECARIOS (se extendien-
don las trajusacionos ex cupón vencido 
aunque no pagado).—'Banco I n t r i o r 
Los mejores caramel"? y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, ¿7. 
Sociedad Tipográfica.—Esta Sociedad 
c e l e b r a r á Junta generar, ex t raord inar ia 
hoy, a las seis y media de la tarde. 
Dado el asunto a t r a t a r se recomienda 
la m á s puntual asistencia. 
Banco de Vizcaya, 1.660, 1.680, 1.695, Hipotecario, vigentes, 60, y sorteados, 8-1 • 
1.700, 1.710, 1.690, 1.700, 1.690, 1.680, 1.700, Hipotecario C r é d i t o - T o n i to r i a l , 70. 
1.690, 1.680, 1.665, 1.676, 1.680 pesetas fin COMPAÑIAS I N D U S T R I A L E S : Abeja 
corriente, 1.660, 1.680, 1.690, 1.700. 1.680, (bone te r í a ) , 35; Buen Tono, 62, v prefe-
1.675, 1.675. rentes 7 por. 100, 55; Casa Colorada ( l i -
iBanco E s p a ñ o l de Créd i to , 190, 191 por eres), 25; Cerveceri Moctezuma, 8 1 ; Fun-
1O0 fin corriente, 190, 188 por 100. dora de Hier ro y Acoro do Montonvv , 30; 
Hispano americano, 380, 3&5 por 100 fin G r m Unión (aldoholos), 10; LuUis tn 1! 
con ionte, 380 por 100. Manufacturor (La Teja), 30; Jabonera do 
Unión Minera, 1.690 pesctsi fin corrion- la Laguna, l i -0 ; Mal ta , 55; M e t a l ú r g i c a 
te, precedente; 1.750, 1.795, 1.800, 1.810, do T o r r e ó n , a5; .Molino de la UniónVT. i 
1.820; 1.815, 1.800, 1.825, 1.810, 1.S10, 1.815, luca), 4-2 • Orizaba, 115; San Antonio 
Margarita G. Lacoma tiene el guato de 
hechos relativos a su cargo, se ejerciten anunciar la p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de su ¡ canijo Vascongado, 660 pesetas fin c.o- ídem id . , bonos •hipotecarlos 6 por 100, 
nueva Casa de oonfecí íones , en la calle 
Hernán Cortés, número 2, piso secundo, 
en cuyos salones e x p o n d r á los d í a s 15, 16. 
17 y 18, una e s p l é n d i d a colección de Mo-
delos adquiridos personalmente en su re" 
c íente viaje á Paria-
Música .— iPrógráma de las obras qlié 
e j e c u t a r á hoy la batida munic ipa l en e! 
paseo de Pereda, de ocho a diez: 
« L a s corridas de la P r e n s a » , pasodn-
ble.—Calleja. 
«Scher lok Holmes», tango argentino.— 
Audiaa. 
' F a n t a s í a sobi'e cantos m o n t a ñ e s e s «La 
Tie r ruca» .—fSanta ina r ía . 
F a n t a s í a de la zarzuela «Gigan t e s y 
cabezudos» .—Cabal le ro . 
«tDuchesse», gavol a. —Sel 1 uckoí . 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y nochp 
por los reputados profesores señore? 
Diaz. Odón y D'Hers 
los recursos de reforma y ape l ac ión sub 
s idiar ia , "procurando la mayor rapidez. 
Siempre que haya do intervenir un juez 
munic ipa l , erí funciones de insfrucc'um 
en ostos puntos, h a b r á do darse por lele 
grafo conocimiento a esta F i r c a l í a , ges-
tionando de la Sala de gobierno de la 
T e r r i t o r i a l respectiva el nombramiento 
de un juez especial*y, salvo en los ca 
sos de ext raordinar ia gravedad, se pro 
p o n d r á sea elegido de. entre los jueces 
t i tu lares m á s p r ó x i m o s , a fin de que des-
e m p e ñ e n esta función sin necesidad de 
abandonar su residencia. Toda baja por 
enfermedad y l a inhibic'Um a que se re 
fiere el art . '55 de ley de Enjuic iamiento 
c r i m i n a l do un juez instructor, durante 
el pe r íodo electoral, m o t i v a r á la forma-
c ión de un expediente para depurar la 
exact i tud de las causas que invoque. 
V 
Suplantac ión del voto.—Otros actos de-
lictivos en relación con el procedlmlen 
to electoral. 
Circular del 14 de febrero de 1918. 
H a de tenerse en cuenta que el precep-
to del a r t í c u l o 47 de la ley Electoral v i -
gente, claro y fácil de cumpl i r , se que 
branta, no obstante, con iharta frecuen-
cia para falsear el resultado de la elec-
ción, especialmente en los casos de actas 
dobles. Para la r emis ión de las cerlifi 
caciones de las actas de la vo tac ión a su 
. destino, en vez de u t i l i za r la Admnis t ra 
c ión de Correos u oficina caracterizada 
miás p r ó x i m a s , se acude a lasi simples 
c a r t e r í a s , que no ofrecen g a r a n t í a algu 
na respecto a l a exactitud, y a del día 
y hora de la p r e sen t ac ión de tales docu-
mentos, ya de las personas que hacen 
esa ope rac ión . .Convendrá toda vig i lan-
cia, admit iendo cuantas denuncias sej 
formulen y requir iendo al juez compe 
tente para que, sin p é r d i d a de momonto, 
proceda a su d e p u r a c i ó n . 
La tan repetida c i rcular del minis ter io 
de la Gobe rnac ión , en la i n s t rucc ión ter-
cera, constituye una r e g l a m e n t a c i ó n 
acertada de este precepto y dice: 
« P a r a la m á s fiel observancia del ar-
«t ículo 47 de la ley, t e n d r á u s í a presen 
))te que, según se acaba de disponer por 
)>este mihis ter io , los administradores de 
«Correos de las¡ reslpectivas cabezas de" 
»d is t r i to p u b l i c a r á n a tiempo en el «Bo-
«letín Oficial» nota exacta de las Esta-
..fetas o C a r t e r í a s en que por haber sido ¡ Kmi recorridos por el viento de 8h ayer 
« p r e v i a m e n t e habi l i tadas puedan recibir- ^ HO 15Q 
»se y certificarse los pliegos electorales, Lluv |a en ra m en el in¡8mo tiempo, 1,4. 
. .indicando con toda clar idad y por su or 1 Evaporac ión en fd. id . 5,4. 
..don correlativo cuales son las que guar- » * 
¿dan m á s proximidad a) lugar del cóle- * * r r - v r r - i A W 
.>gío respectivo; poniendo c ¡sto térmi- í í i l O n x í l I A \ 
al de^bajajuste que ex i s t í a y que. oca-] C A f c - / \ ^ l l _ £ u v-r 1 f-,. 
osionaba l a n í a s difíciles cii.-siiMoes por Medicinal y de tocador. 
»la entrega ind i s t i n t amo í i t o de los plie Cura las enfermedades de la piel. 
Matadero.—Romaneo deí día 14; 
Reses m a v ó r e s , 15; menores, 16; kilos, 
3122. 
Cerdos, 4; kilos, .'101. 
iCorderos, 50; kilos, 15'.). 
E L . C E T V T R O 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
28; La P n i ó n (jabonera de T o r r e ó n ) , 42: 
V. Shoo a.nd Loatiber Co., bonos hipotoca-
rios, 5 por 100, 50, y proforontos C, 10 
por 100, 68,15 pesos, exh., v preferén-
los. F, 10 posos, exb., 15; \'vr.-.cru/an.-i.. 
105; Colonia nina, liónos bipteearios. 6 
por 100, 440. 
ACCIONES MINERAS. — A l a c r á n v 
Anexas, Est. Méjico, l ib. , 210, v panjuio 
ras, 215; Angustias Itoleres," (¡to.', f i ; 
pesetas fin corriente. Barreno, S. L. IP-j G; l i l auca y Anexas, 
Hgo., 18,75; Boda Angustia. Mioh. , 30; 
Buen Despacho, Midh . ; 3,40; Coloso Oto., 
4 ; Chontalpan, Gro., 123; hacienda La 
Unión , 30; i P u r í s i m a Grande, 40; Mdn-
tecarlo, 90; Nat iv idad , Oax., 37,50; Pe-
oles, D,go.,- 105; Providencia, S. J. L . , 
(¡to., 38; Reforma Mines of Mex Micj i . , 
0,50; San Rafael y Anexas, Hgo.. 10; 
Santa Ana y Anexas (l¡b.), Hdg'i... ^'iO-
Santa M a r í a de l a Paz, S. L. p . , 103 
i r ionte . 
pei rocari l do L a Robla, -'•SO pesetas. 
Navieras de Sta v Aznar, 3.050, 3.(^0, 
.'i.OTo, 3.080, 3.690, 3.680, 3.685, 3 680, 3.690 
(in corriente, 3.725 fin corriente, pr ima 
r.O p o s e í a s ; 3.650, 3.685, 3.670, 3.675 pose-
tas. 
M a i í t i m a ded Nerv ión , 3.050, 3.075, 
3. ICO pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , ,1.430, 1.440, L44S 
I.'..".(), 1.460, 1.455 
1.4Í0 v 1.450. 
Vascongada, L310, 1.305, 1.315, 1.305, 
1.310 pesetas fin cór len te , 1.500 pesetas. 
M a r í t i m a Bormeo, 300 pesetas, 302 fin 
corrionto. • 
iGu 'puzcoana, ^80, 575 pesetas fin co-
n iento-, 580, 575 poseías . 
'Mundaca, í*20 pesetas fin c o r r i ó m e , 520. 
515 pesetas, 
Navegac ión Vizcaya, 320, 315 pesetas f in 
(•oriente, 312,50 y 315 pesetas. 
M a r í t i m a , (Bilbao, 540, 535 pesetas fin 
corriente, 5Í0 pose ías . 
1 zarra, 320 pesetas. 
Minas de Cala, 350 pesetas fin corriente 
Vl laodr id , 670 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 100 pesetas fin 
corriente. 
I ' ioductora do Puerzas Motrices, de 
7.001 al aJ 7.500, a 510 y 515 pesetas, con-
tado, procedente.. 
Altos Hornos, 198 por 100 ün corriente, 
197 por 100. 
de l inanienor, los cuales, según .1 parto 
do los g iuml ias , se entretienen en moles-
tar con un lá t igo a cuantas personas 
transi tan por cerca de su casa. 
telegráficos. viujeSi 
CRONICA REGIONAL 
L U Í NA 
Tres detenidos-—Por l a b e n e m é r i t a , del 
puesto de Luona h a n sido detenidos, mor 
cod a una denuncia presentada por el 
s eño r cura p á r r o c o del pueblo de San An 
dros de l.nena, Iros jóvenes vecinos de 
dicho pueblo, llamados Pedro Cacho Car 
i i a , Francisco Gómez Ruiz y Laureano 
R u i / Ca rda , de diez y ocho y veinte a ñ o s ! 
de edad, como autores de haberse pre-1 
sentado la noche del 10 del ac túa ! , frente 
al domic i l io de dicho s e ñ o r cura alboro- ' 
tando y cantando cantares inmorales, ha 1 
ciendo uno de los detenidos dos disparos j 
con un revólver , ipio lo fué ocupado, i 
causando la consiguiente a larma entre! 
el vecindario. ¡ 
Los detenido^ pasaron a d i spos ic ión 
del Juz^gad-o munic ipa l de aquella loca- 1 
l idad, juntamente con el atestado i n s t r u í 
do al efecto. 
CompaflíaTrasmediterráneii 
DE BARCELONA 
m e c á n i c o electricista para c\ c;„ | 
di' Pedrosa, cpie conozca bien J l r 
buenas referencias de honorabi lS 
Sueldb.anual dos mi l quinieníl 
las y gra t i f icac ión; para informal 
rector, Paseo de Pereda, 4. 
f 
I T A L I A 
do eslo 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubien 
Servicio e sp lénd ido para bodas hJ 
zos y « lunens» . 
<a!ón de té. chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinerj 
JABON CHIMB 
E l m e j o r de todos los jabones 
componentes de s u fabricación yr¡ 
morada e l abo rac ión . E l más econói 
no sólo por ser el quem ás dura, ?inoj 
quen o estropea n i quema los ¿bjei 
vacuos con él. 
Pedidlo en todas las partes, exi 
siemprel am arca estampada en 
trozo. 
¿ & o n CHI 
S E R V I C I O DE M A R R U E C O S E 
F.l .dia ?2 do esle mes s a l d r á 
p u e r t ó l>ara los do Ci jón, Coruí-a . Vi -1 
l l aga rc ía , Vigo, principales del Medite- | 
r r á n c o , T á n g e r , Ceuta, Melilla, y Geno-
va, el vapor 
"ESPAÑOLETO" 
. . . . . . . , , Trozos de 500 y 250 gramos excl 
Admitaendo icarga y pasaje para d i - mente, 
chos puertos. * [ 
Para informes, a sus c o n í t í g n a t a r i o s 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32.—Telé-, 685-
Banco Mercantil 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.OOO.0Ofl 
Cuentas corrientes y depós i tos a la viá 
ta, uno y medio por ciento de interet 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento aunal . 
Un a ñ o , tres pó r ciento anual, 
CAJA D E AHORROS: A la vista, ¡re; 
por ciento de i n t e r é s anual hasta lO.OOT 
pesetas. Los intereses se abonan al fu. 
de cada semestre.' 
Cambio de moneda, cartas de créditc 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentat 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, 
valores v dofomfri ion lie impor tu tn ia 
f̂cT JAL. JL¿ T 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAj 
> H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por oubierlo 
BRAGUERO! 
Se construyen toda clase de i . 
ortopédicos, bragueros y piernas arl 
cíales, m^detas y cabestrillos 
Gramófonos y diseot. 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y CIRUO 
G A R C I A , (OPTICO) 
San Francisco. 16—Teléfonos 621 r 
E N MADRID: 
A M E R I C A N O P T I C A L SPECIQL^ 
A L C A L A , 14 (Palacio de la Equil¡ 
va, Manzani l la 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125. 
Panelera, 153 por 100 fin corriente, 15,1, canto unos 
154, fóS por 100. , ñ a s contusi 
Secoicn de escándalos-
• A las diez y media do la m a ñ a n a do 
ayer, Caniela H e r n á n d e z y Obdulia (ió-
mez, pi-oniovieron v[ pri i í ier oscfmdalo 
del d ía en la calle de San 'Simón. 
Liu-igo de d iscul i r se fueron a las ma 
nos, y la Daniola, propimi a su co i i t i ln -
fuertos tii'ones do pelo y algu-
ones. que le lueron curadas en 
Resinera, 690, 691 pesetas 'fin corrien- la Casa de Socorro. 
Ji , precedente; 690, 088 pése la s lin co- —Casiana González y Pi lar Anlol ín. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por Jos médicos de las cinco partes del aiundo porque íoni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curan do las uaolestias del 
ESTÓMAGO 
I N T E I NOS 
®t dolor de estómago. 6a díapapafa, i m 9e«df*s, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces: dftrirnan oon aatnñimiento, 
dilatación jr úlcera del estómago, ®tc. Es mtisóptim. 
D@ wanta m las principales farmacias deí mundo y en Serrano. 80: MADRID 
désete donds sé remiten %Mm i quisa tee pida. 













Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cuh." Cub.0 
Estado del mar Rr.a Rd.a 
Temperatura máxima al sol, 24,6 
Idem máxima a la sombra, 23.2 
Idem mínima, 16,0 
M M 
36 to» la i 
De venta en todas las buenas farmacias y d rogue r í a s . 
iconomia. 
lia, 8, I.0 
alie de Daoiz 
•tillo, estable-
, 2, donde eiv 
^VAV.^ w / » v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ H M / X I X ^ A M M M ^ ^ 
E 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S- en G ) 
Cervantes, 4. 
Es lo mejor para el cuidado y conservación de la 
B O C A V D I E N T i _ ^ 
Limpia los intersticias a que el cepHío no 
puede llegar, conserva k s encías sanas y 
evita la 
caries. 
\M w»»'*cA6;epM•Ŝ ','' K;Íl 
Se reforman y vuelven Fracs , 
Smokins, Clal)ardinas y Uni-
forme?. Perfección y eeconomía 
Vuélvense trajes y gabanes desde Uece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
Y V! 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: • Ql 'C * N A D I E !—! 
Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número l , bajo. 
ICO 
el ani iséptico ideal, í abr icado por h Lambei i Pharm.a::;i C", 
de St. Louis (E U. de A.) producto de i ; : : : . cr-a:; ; : 
recomiendan las principales autoridades medicas. 





la fabrica de bordados, Ruamayor, nñ 
tner 41, los nuevos modelos de stores, 
galer ías , cortinonea, visillos, cortinas 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri 
cados a la medida. 
Presupuestos áconómlcos. Se pasa e; 
muestrario a domicilio. 
S E C O M T R A N 
botellas'bordalesas v a c í a s para vinos. 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
ES IV I > O 
n-ixírnifico fnego de sala, Luis XV, fcom 
puesto de sillería, l á m p a r a y vitrina. 
Informarán, Velasco, 17, bajo. 
. ) L a P i n a T a l l a d a ) 
fABRlCA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
ESPEJOS D E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
lEgPXCHO: Amos EMalante, núm. « . - T e l é f o n o 823.—FABRlCA: Cervantes, 11. 
No se puede desatander esta indisposlcióh sin exponerse a . jaquecas, almorra 
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos, regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo, tiene de 
üiostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. iNo reconecen rival en su benignidad 
y eficacia. P ídansé propectos al autor,M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguer ía de Pérez del Molino y Compañía. 
j o 8 tee ilt [ m u 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque déstrüyé la caspa que ataca a la raíz.: 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re- ¡ 
saltando éste sedoso y flexible. Tan pre ioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lu que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
SP vende en Santander en la drogue- ía de Pérez del Molino y Compañía. 
• ^ # :=: Agenda 
I C l a • f p r p a 8 
^ fúnebres. 
L a 
Cefer no San Martín 
Única Casa emesia ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
'inaDoute.-lliiiiieda I V i n m , mim. 22, 
Teléfono número 481 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a < l o O v í t ^ a y M é j i o o 
El día 19 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
L F O M S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
a(liimiendu pasaje y ?arga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas v 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas v 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
na y Veracruz. que S O L A M E N T E deberán proveerse de un pasaporte visado por 
el señor cónsul 'de la Repúbl ica de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta 
«ación y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin niyos requisitos 
no se podrá expedir el billete de pasaje. 
*-ÍOCN?I c i o l f ^ a o e l e l a I ^ l a t : » 
Hacia el & úeÁ corriente saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
\ya nsbordar en Cádiz al vapor 
infanta Isabel de Borbón 
•teiiejwto pasaje con destino a Montevideo^ Buenos Aires. 
^'ara í m í o r m ^ dirigirse a sus coi ís ignnlarios en' SANTANDER, señores Hl 
ls <l* A N G E L P E R E 7 y COMPASfíA. M U E L L E , 36.—Teléfono número 63. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio üíwisuai, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gljón y de C< ni 
fía, para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (evontviali y de I» 
ilahana para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barc elona, de Valencia, de Málaga y de dft 
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera .ÍUZ E,yer? 
fual) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Bn-celona, de Valencia, de Málaga y de '. a 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz ele L a Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
liólas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello. L a Guayra, Puerto 
Rico, Canarias. Cádiz y Parcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio lut-nsiial, salieado de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendier-d-> 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corona y V'g-) 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Rio Janeiro, Cana 
nas, Vipro. Corufia. Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicanu y .le C i 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma y puertos de Canarias y de 
!a Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indirados servicios, la Compañía Trasatlántica licne estable 
do los especiales de los puertos del Mediterráneo a Ne^' York, puertos del Can 
tábrico a New York y la líneade ! arcelona a Filipinas, cuyas salidas -m 
son fijas y se a n u n c i a r á n opor!umuiiente en cada viaje. 
Estos vapores adnnlen carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y sé expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l íneas regulares.' 
e l m e j o r - b e t ú n d e l ¿ m u n d o e s 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
INJo acepté i s otra marca. 
1 H I J O S 
D E 
Pedro Mendicouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó n g o -
l a s , b o x c a l p y t o d a c í a 
s e d e p i e l e s y a r t í c u 












o l u c i ó n 
B e r e d i c t o Nuevo preparado compuesto de bi- ^ carbonato de sosa purísimo de esen- ^ 
cia de anís. Sustituye con gran venta- @ de glicero-fosfato de cal de CREOSO- 9| 
Qf TAL. Tuberculosis, catarros crónicos x 
ja el bicarbonato en todos sus usos.— r% v. . J u - i - i i i T> ú* 
J bronquitis y debilidad general.—Pre-
Caja: 0,50 pesetas. ® ció: 2,50 pesetas. S 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrio. 1 
De venta en las principales farmacias de España. Q 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía > 
t POMPAS FUNEBRES 
6 6 1 B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
m e o , G (casa de los lardines), fi.-leüoo n d i m 227. 
B J k . O 13 O 
Consumido por las Compañías de tenocarriles del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Oren?e a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina- do 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjera*. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fragua». — AglomeradM». — Cok par» 
¡IROB meta lúrg icos y domésticos. 
Ffc&gánse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso \ l í . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . - V A L E N C I A , 
San Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de I» 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Las antiguas pa^tillns pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público suntanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la drogueriade Pérez del Molino y Compañía, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasnn. 
S E T E N T A C E N T I M O S CA4A 
© r v l o i o s ; p i o b i i o o s -
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,!5 y 16,45, 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marrón: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12.15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander; a las 7,25 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17..'!5 D-
Orejo a Santander: a las 8,51. 
á A N T ^ N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovíe 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Loa dos últ imos son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d ías de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27, 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma 
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23, 
llega a Madrid, a las 6,40.-—Sale de Ma-
drid, a las 7,16; llega a Santander, a las 
13.40. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander-, a las 10 v 17,1». 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13.50 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de lo kilo-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a 30 kilogramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—Oe 60 a 100, 2,00.-^Por cada diez kilo-
gramos de exceso, 0,50. 
AI Sardinero: Banl mundo, peseras, 2. 
—Baúl pequeño, 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra m á s , 0,05.—Telegramas urgen 
tes: triple del ordinario.—Telegramas de 
madrugada: cada palabra m á s hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada palabra más , 
dicando en el despacho «De madruga-
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, in-
da.») 
Servicio portal. 
Imposición y retiración de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-' 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio .del Correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
las 10.—'Correo de Bilbao. Liérganes y 
mixto de Llanes, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente.el re-
parto a las Í2,30. 
J U u z : s i t T i ^ i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
j deramente insensible a las sacudidas. Por 
! ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER-
Automóviles de plaza. 
de mano, sin usar, propio para, niño en-
fermo. . Informarán: ullramarinos, Lucio 
Benito, Arcillero, 2. 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
F ^ B O I O F I « J O 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
i t 
